ガイコクゴ キョウイク ノ ゲンジョウ ト カダイ : Hi friends オ トリマク ゲンジョウ ト ソノ カツヨウ オ トオシテ by 直山 木綿子 & Yuko NAOYAMA
 
እᅜㄒᩍ⫱ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟
㸫ࠗHi, friends!࠘ࢆྲྀࡾᕳࡃ⌧≧࡜ࡑࡢά⏝ࢆ㏻ࡋ࡚㸫
 
 
 
ᖹᡂ 24 ᖺᗘ㬆㛛ᩍ⫱኱ᏛᑠᏛᰯⱥㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᇶㄪㅮ₇  

┤ᒣᮌ⥥Ꮚ㸦NAOYAMA Yuko㸧 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤᩍ⫱ㄢ⛬◊✲ࢭࣥࢱ࣮
◊✲㛤Ⓨ㒊ᩍ⫱ㄢ⛬ㄪᰝᐁ
 
 
 ࡇࢇ࡟ࡕࡣࠋ௒㸪ࡈ⤂௓ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㸪┤ᒣ࡜⏦ࡋࡲࡍࠋ௒࠿ࡽ 75 ศ㛫㸪㸰᫬
༙ࡲ࡛࠾᫬㛫ࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚㸪ࠕእᅜㄒᩍ⫱ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟㸫ࠗHi, friends!࠘ࢆྲྀࡾᕳࡃ⌧
≧࡜ࡑࡢά⏝ࢆ㏻ࡋ࡚㸫ࠖࡢ㢟࡛࠾ヰࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋࡇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡣ㸪
ࠗࠕ Hi, friends! ࢆ࠘౑ࡗ࡚ࡢᤵᴗࡢᕤኵࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࡞ࢸ࣮࣐࡜࠾⪺ࡁࡋ࡚࠸ࡲ
ࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ᙜࡓࡗ࡚㸪ࠕࡇࡢࠗHi, friends!࠘ࢆసᡂࡋࡓពᅗࡸ㸪㎸ࡵࡓᛮ࠸࡞࡝ࢆヰ
ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜࠾ኌ᥃ࡅࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋᐇࡣࠗHi, friends!࠘ࢆసࡗ࡚㸯ᖺ༙㸪
ྛᏛᰯ࡛ࡶ༙ᖺࡈά⏝࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡔࡅࢀ࡝ࡶ㸪ࠗ Hi, friends!࠘ࡢពᅗࡸ㸪ࡑࡢస
ᡂࡢ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࡝ࡇ࡛ࡶࡲࡔ࠾ヰࡋࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀࡣࠕᚲせ࡞࠸ࠖ࡜
⮬ศ࡛ᛮࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛ࡍࠋࠕ࡞ࡐࠗHi, friends!࠘ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࠿ࠖ࡞࡝㸪ࠕࡑࡢࡼ࠺࡞
ࡇ࡜ࢆ࠾ヰࡋࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪ඛ⏕᪉࡟࡜ࡗ࡚࠸࠸࠿ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㸪㠀ᖖ࡟⮬ศ࡛␲ၥ
ࡔࡗࡓࡢ࡛㸪ࠗ Hi, friends!࠘ࡀⓙࡉࢇࡢ࠾ᡭඖ࡟ᒆ࠸࡚࠿ࡽࡶ㸪ࡑࡢヰࡣ࡝ࡇ࡛ࡶࡋ࡚
࠸࡞࠸ࠋࡇࡢ࠾ヰࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࡜ࡁࡶ㸪ࠕࡑ࠺ࡣゝࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࡅ࡝ࠖ࡜ᛮ࠸ࡘࡘࡢࡇ
ࡢࢱ࢖ࢺࣝ࡟ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ  
 ࡋ࠿ࡋ㸪⚾ࡣ᫖᪥㸪࡜࠶ࡿ◊ಟ఍࡛࠾ヰࢆࡉࡏ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ⚾ࡣࡇࡢ㡭㸪እᅜㄒά
ືࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚࠾ヰࡋࡉࡏ࡚ࡶࡽ࠺᫬࡟㸪ࠗࠕ Hi, friends!࠘ࢆࡇࢇ࡞ࡩ࠺࡟౑ࡗ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ ࠖࠕࠗHi, friends!࠘ࡢ୰㌟ࡗ࡚ࡇ࠺࡞ࡗ࡚ࡲࡍࡼࠖ࡜࠸࠺࠾ヰࢆࡓࡃࡉࢇࡋ࡚࠸
ࡿࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢ◊ಟ࡛ࡣ㸪ࠗ Hi, friends!࠘ࡢෆᐜ➼࡟ࡘ࠸࡚ 90 ศ࡯࡝࠾ヰࢆࡉࡏ࡚ࡶ
ࡽ࠺๓࡟◊✲ᤵᴗࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋᢸ௵ࡢඛ⏕࡜ ALT ࡢ᪉ࡀᤵᴗࢆࡉࢀࡓࡢ࡛ࡍࡡࠋ⚾
ࡢヰࡀ⤊ࢃࡗࡓᚋ㸪ྖ఍⪅ࡢ᪉ࡀ㸪ࣇࣟ࢔ࡢⓙࡉࢇ࡟ࠕ㉁ၥ࠶ࡾࡲࡏࢇ࠿ࠖ࡜⪺࠿ࢀ
ࡓࡽ㸪ᤵᴗࢆࡉࢀࡓ ALT ࡢ᪉ࡀࡥࡗ࡜ᡭࢆᣲࡆࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢ᪉ࡀࠕ࡝࠺ࡋ࡚
ⱥㄒࡸࡿࢇ࡛ࡍ࠿ࠖ࡜⪺࠿ࢀࡓࠋ⚾ࡣࠕ௒㸪24 ᖺᗘࡸ࡛ࠖ࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞
㉁ၥࡣ㸪21 ᖺᗘ࡟ࡼࡃ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ㉁ၥࡔࡗࡓ࠿ࡽ࡛ࡍࠋ  
 ⚾ࡀᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡟ 21 ᖺᗘ࡟ᐤࡏ࡚ࡶࡽࡗࡓ᫬࡟ࡣ㸪࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᆅᇦ࡛ࡢ◊ಟ఍࡛ࡑ
ࡢࡼ࠺࡞㉁ၥࡀከ࠿ࡗࡓࠋࠕ࡞ࡐእᅜㄒάືࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࠿ ࠖࠕ࡞ࡐᢸ௵ࡀ
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࠿ ࠖࠕᅜㄒᩍ⫱ࡀඛ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࠿ ࠖࠕ࡞ࡐ௒㸪እᅜㄒᩍ⫱ࢆᑠᏛ
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鳴門教育大学小学校英語教育センター紀要　第３号,  1－12,  2012
 ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࢇࡉࡃࡓࡣᗘᖺ 12㸪ࢆၥ㉁࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡽࡸ࡛ᰯ
ࡽࡵồࡀࢇࡉⓙ㸪ࡾ࡞ࡃ࡞ฟࡣၥ㉁ࡈ࡞࠺ࡼࡢࡑ㸪ࢀࡘ࡟ࡴ㐍࡜ᗘᖺ 32㸪22㸪ࡋ࠿ࡋ
࠸ࢁ࠸ࡶ⚾㸪ࡾ࡞࡟ࠖኵᕤࡿࡁ࡛࡛ᴗᤵࡢ᪥᫂ࠖࠕ ືάࡿ࠼౑࡛ᴗᤵࡢ᪥᫂ࠕ㸪ࡣࡿࢀ
  ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡋヰ࠾ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑ࡛ಟ◊ࡢ࡛ᇦᆅ࡞ࢁ
ࢵࣙࢩ࠸ࡼᆅᚰࡣ࡟⚾࡟ᖖ㠀㸪ࡀࡢࡓ࠸⪺࡟⚾ࡀ TLA ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛⏕ඛࡢ௵ᢸ㸪᪥᫖
12㸪⏕ඛᒣ┤ࠕࡣࡢࡓࡗゝ࡟⚾ࡀ TLA㸪ᚋࡢࡑࠋࡓ࠼⟅࡟ࡾ࡞⚾㸪࡚ࡋࡑࠋࡓࡗࡔࢡ
Ⅼཎ␒୍㸪ࡣ⏕ඛࡿ࠸࡟ࡇࡇ㸪࡝ࡅ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡓࡋ᫂ㄝࢆ࡜ࡇࡢࡇࡣࡓ࡞࠶࡟ᗘᖺ
ࡢࡑࠕࠋ࡜ࠖࡼ࠸࡞ࡽ▱ࢆⅬཎ࠺࠸࡚ࡗ࠘࠿ࡢࡿࡍࢆືάㄒᅜእ࡛ᰯᏛᑠ࡛ఱࠗࡿ࠶࡛
㸪ࡣ൅ࡽ࠿ࡔࠋ࠺ᛮ࡜ࡔࡵࡔ㸪ࡶ࡚࠸࡚ࡗࡸࢆືάࡢ᪥᫂㸪࡛࠸࡞ࡽ▱ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ
௒ࠕ㸪ࡋࡓࡗᛮ࡜ࠖ࠸㞴ࡾ᭷ࠕ࡚࠸⪺ࢆࢀࡑࠋࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡗゝ࡜ࠖࡓ࠸⪺㸪᪥௒࡚࠼࠶
ࡇࡢ࠘!sdneirf ,iH 㸪ࠗࡽ࠿ࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ࡟࣐࣮ࢸࡃࡁ኱ࢆ࠘!sdneirf ,iH࡛ࠗࡇࡇ㸪᪥
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿࡓᙜ࡟Ⅼཎࠕࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࠖ࠺ࡼࡋࢆヰ࠾࡜ࢇࡕࡁ࡚࠸ࡘ࡟࡜
ࡇ㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࠸࡜ࠖࡿࡓᙜ࡟Ⅼཎࠕࡾࡣࡸ㸪࡟๓ࡿࡓᙜ࡟Ⅼཎࡢ࠘!sdneirf ,iHࠗ 
ࠋࡍࡲ࠸࡚ฟࡽ࠿࠘⪺᪂⤒᪥ࠗࡀ஦グ࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪࡟᪥㸷᭶㸷ࠋ࠸ࡉࡔࡃぴࡈࢆ஦グࡢ
࡝࡯ࢀࡑ㸪࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ฟ࠿ࡋ♫㸯㸪ࡶ࡝ࢀࡅ࠺ᛮ࡜ࡿࡷࡋࡗࡽ࠸ࡶ᪉ࡓࡗ࡞࡟ぴࡈ
ࡢ࠸ࡃ࡟࠼ぢ㸪ࡀࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ♫㸯࡛୰ࡿ࠶ࡶ♫ఱࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋࢆࡂ㦁኱ࡣ㛫ୡ
ࡢึ᭱ࠖࠋ ウ᳨ࡢಟᚲㄒⱥࡶ࡛ୗ௨⏕ᖺ㸲ᰯᏛᑠࠕࠋࡍ࡛ヂ࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪࡜ࡿࡍ኱ᣑ࡛
ࡋ㏻┠࠾ࠋࡍ࡛ᐜෆ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡍࡲࡋ኱ᣑࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟࡝࡯⾜㸲ࡢࡋฟぢ
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡘ㸱㸪ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟ࡇࡇࠋ࠿ࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࡋ㏻┠࠾ࠋ࠸ࡉࡔࡃ
㸰ࠋࡿ࠶࡚࠸᭩࡜ࠖࡿࡵጞࢆウ᳨ࡿࡍ࡟ಟᚲࢆㄒⱥࡽ࠿ᖺᏛపࠕ㸪ࡀ┬Ꮫ⛉㒊ᩥ㸪ࡎࡲ
࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡵ㧗ࢆຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡽ࠿㝵ẁ࠸᪩ࠕ㸪ࡀ┬Ꮫ⛉㒊ᩥ㸪ࡣ┠ࡘ
ࡇࠋࡿ࠶࡚࠸᭩࡜ࠖࡿࡍ✲◊࡚ࡅタࢆ㆟఍ᐙ㛛ᑓࠕ㸪࡟ᚋ᭱ࠋࡿ࠶࡚࠸᭩࡜ࠖࡓࡋุ᩿
࡚ࡋࡋヰ࠾ࡽ࠿௒ࢆ࡜ࡇࡢࡑࠋࡍ࡛ࡢ࡞ᐇ஦ࡅࡔࡋᑡ㸪ࡕ࠺ࡢ࡜ࡇࡿ࠶࡚࠸᭩ࡘ㸱ࡢ
  ࠋࡍࡲࡁ࠸
࡜ࠖᐇ඘⫱ᩍ➼୰➼ึࠕ࡟୰ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡋฟࢆồせ⟬ᴫࡢᗘᖺ 52㸪ࡀ┬Ꮫ⛉㒊ᩥ 
ࡍ㛵࡟᪉ࡾ࠶ࡢ⫱ᩍㄒᅜእ࡞ⓗ᮶ᑗࠕ࡟୰ࡢࡑ㸪ࡾ࠶ࡀ┠㡯ࢇࡉࡃࡓ㸪࡟ࡳ⤌ᯟ࠺࠸
㸪࡜ࡿࡍ኱ᣑࢆᐜෆࡢࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋୖィࢆ෇୓ 005,2㸪࡛┠㡯࠺࠸࡜ࠖ ᴗ஦✲◊ᰝㄪࡿ
ࡢ┬Ꮫ⛉㒊ᩥ㸪ࡣࡢࡶࡿ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ぢ㸪௒ࠋ࠿ࡍࡲࡅࡔࡓ࠸ࡋ㏻┠࠾ࠋࡍ࡛ࢀࡇ
ࢺࢵࢿ㸪࡚࠸࡚ࡗࡀ࠶ࡶ࡚ࡃ࡞ࢃࡽࡶ࡚ࡗྲྀࢆ࣓ࣔࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡀ࠶࡟ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍
࠿ࡋࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡓࡋᛂ཯ࡀ♫⪺᪂㸪࡚ぢࢆ஦グࡢࡇࠋࡍ࡛ᩱ㈨ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢ࡛
ࢆウ᳨ࡢಟᚲࠕ࡟ࡇ࡝ࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠶࡚࠸᭩࡜ࠖࡿࡆୖࡕ❧ࢆ㆟఍ᐙ㛛ᑓࠕ࡟ࡇ࡝㸪ࡋ
  ࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠶࡚࠸᭩࡜ࠖࡿࡵጞ
ࡲࡋ኱ᣑࠋࡍ࡛ศ㒊࠸Ⰽ㯤ࡢ࣮ࣥࣜࢡࢫࠋࡍࡲࡾ࠶Ⅼ㸯࠺ࡶ㸪࡟௚ࡢᩱ㈨ࡢࡇࡣᐇ 
ᣲࡘ㸴ࢆ౛࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡍࢆᰝㄪ࡞࠺ࡼࡢ࡝㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡔࡢࡓࡗゝ࡜ࡿࡍࢆᰝㄪࠋࡍ
ືάㄒᅜእࠖࠕ 㱋ᖺጞ㛤ࡢ⫱ᩍㄒᅜእࠕࡢࡕ࠺ࡢ౛ࡢࡇ㸪ࡣ࡛⪺᪂ࡃࡽᜍࠋࡍࡲ࠸࡚ࡆ
ືάㄒᅜእࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖࡿࡵጞ࡛ୗ௨ࡾࡼ㸲ᑠࠕ㸪࡚ࡋᛂ཯࡟ࡘ㸰࠺࠸࡜ࠖࡅ࡙⨨఩ࡢ
㈨ࡢࡽࢀࡇ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲࡋᐹ᥎࡜ࡔࡢࡓࢀ࠿᭩ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࠖ໬⛉ᩍ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛
ᑓࠕࠋࡍ࡛࠸࡞࠸࡚࠸᭩࡜࡝࡞ࠖࡿࡵጞࢆウ᳨ࡿࡍ࡟ಟᚲࠕࡾ࠾࡜ࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ぢࢆᩱ
஦グ࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡽ࠿ࢀࡇࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚࠸᭩ࡶ࡜ࠖࡿࡸࡽ࠿ᗘᖺ᮶࡝࡞㆟఍ᐙ㛛
ࡃࡋṇࡀఱ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡗ஺ࡧ㣕ࡀሗ᝟࡞ࡲࡊࡲࡉࡢࢇࡉࡃࡓࠋࡍࡲࡁ࡚ฟࢇࡉࡃࡓࡀ
ࡵࡓࡢࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡵᴟぢ࡜ࢇࡕࡁ㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࡞ࡾㄗࡀఱ࡚
－2 －
 ⛉㒊ᩥ㸪ࡣⅬཎࡢ஦グࡢᗘࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔࠖ஦኱ࡀ࡜ࡇࡿࡓᙜ࡟Ⅼཎࠕ㸪ࡣ࡟
  ࠋࡍ࡛ᩱ㈨ࡢồせ⟬ᴫࡿ࠸࡚ࡗࡀ࠶࡟ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡢ┬Ꮫ
࡟ᚋᖺᩘࡢࡇ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡗ࡞࡟᪋ᐇ㠃඲ࡀ㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ㸪ࡽ࠿ᗘᖺ᫖ 
㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࠋࡍ࡛࡜ࡇࡢᗘẖࡣࢀࡑࠋࡍ࡛ࡢࡿࡲጞࡀウ᳨ࡢ㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࡢḟ㸪ࡣ
ウ᳨࡚࠸ࡘ࡟㡿せᑟᣦ⩦Ꮫᮇḟ࡛఍㆟ᑂ㸪࡛ࡢࡍ࡛ࠋࡡࡍࡲࡾ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡟ࡢࡿసࢆ
࡜ࡔࠖືάㄒᅜእࠕࡢࡇ㸪ࡀࡢࡿ᮶࡚ฟࡎᚲ࡟᫬ࡢࡑࠋ࡟ᚋᖺᩘ㸪ࡍ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࢀࡉ
⥔≧⌧ࠕࡣࡘ㸯ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࠖᛶ⬟ྍࡢࡘ㸲ࠕࡣ࡟ືάㄒᅜእࡢᚋ௒ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ
࡛ࠖᑠ⦰ࠕࡣᚋ࡚᭱ࡋࡑࠖࠋ ࡍࢁୗࢆᖺᏛࠕࡣ┠ࡘ㸱ࠋࡍ࡛ࠖ໬⛉ᩍࠕࡣ┠ࡘ㸰ࠖࠋ ᣢ
ࡅࡔࢀࡇ㸪ࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠸ࡉᑠࡣᛶ⬟ྍ࡟ᖖ㠀㸪ࡣࠖᑠ⦰ࠕࡢ┠ࡘ㸲ࡢࡇ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡍ
ࠖࡍࡲࡋࡽῶࢆᩘ᫬ࠖࠕ ࡅࡔᖺ㸴㸪࠶ࡷࡌࠕ㸪ࢆࡢࡶࡓࡋධᑟ࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬࡜㔠࠾࡜ຊປ
࠼ゝࡣ࡜࠸࡞㸣001㸪ࡋࡔ஦ࡢඛ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠼⪃࡜࠸࡞࠿࡞࠿࡞ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࡝࡞
  ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞
ࡋ✲◊࡟࠸ࡽࡄᰯ㸰ࡣ࠸ࡿ࠶ᰯ㸯ᖺẖ㸪ࡶ࡛ᰯᏛⓎ㛤✲◊㸪௒ࠋࡡࡍ࡛ࡘ㸱ࡢ࡜࠶ 
࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡍࡸቑࢆᰯᏛࡿࡍᰝㄪ㸪ࡽ࠿࠸࡞ᑡࡣ࡛ࢀࡑࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚
࡞࠺ࡼࡢ࡝㸪࡚ࡗ࠶ࡀᯝຠࡢࡅࡔࢀ࡝ࡀ࡜ࡇࡿࡸࡽ࠿ࡃ᪩࡛ᰯᏛᑠࠕ㸪࡛ࡇࡑࠋࡍ࡛ࡢ
ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢࡿ࠶ࡀ࿡ពࡢࡅࡔࢀ࡝࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟⛉ᩍࠖࠕ ࠿ࡢ࠸࠸࡜ࡔ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝
ᩍࠕࡢࡇࠋࡍ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿࡍࢆᰝㄪ࡚ࡋࡸቑࢆᩘࡢࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇࡃࡔࡓ࠸✲◊㸪ࢆ࡜
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ᮶࡚ฟ࡟⪺᪂ࡶᗘఱ㸪ᚋ௒㸪ࡣヰ࠺࠸࡜࡝࡞ࠖࡍࢁୗࢆᖺᏛࠕ࡜ࠖ໬⛉
ࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࠖ࠸ࡋ࡯࡚ぢࢆⅬཎ㸪ࢆࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋಙⓎࡀ┬Ꮫ⛉㒊ᩥࡎᚲࠕ㸪࡟᫬ࡢࡑ
  ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋࡋヰ࠾࡟ඛࢆ࡜ࡇࡢࡑࠋࡍ
⌮㸪⛬ඛࠋࡡࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀࡢࡶ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡽゐ㸪ࡣࠖ໬⛉ᩍࠕ㸪ࡔࡓ 
⏕Ꮫ࡚ࡋ࡟ಟᚲࢆືάㄒᅜእ㸪ࡣ࡛Ꮫ኱⫱ᩍ㛛㬆ࠕࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾ࡀ⏕ඛ㛗஦
ဨᩍࡢᏛ኱㸪ࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚᮶࡚࠼ቑ࡟࠿☜ࠋ࡜ࠖࡿࢀࡽࡅཷࢆ㦂ヨဨᩍ㸪࡚ࡋᙉຮࡀ
ࡑ㸪ࡣᡤࡿ࠸࡚ࡋ࡟ಟᚲ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡀᗙㅮࡢ࡚࠸ࡘ࡟⫱ᩍㄒᅜእࡢᰯᏛᑠ࡛⛬ㄢᡂ㣴
⏕ඛࡿࡅࡔࡓ࠸ࢆᑟᣦࡈࡢ⫱ᩍㄒᅜእࡢᰯᏛᑠ࡛Ꮫ኱ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡔࡲࡣࡃከ࡝࡯ࢀ
ࡋ㡪ᙳ࡟ᖖ㠀㸪ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶ࡅࡔࢀ࡝ࡀຊᚚࡢ᪉⏕ඛࡢࡑ㸪࡚ࡋࡑ㸪࡟ἑ₶ࡀ
࠸࡜ࠖࡍࢁୗࢆᖺᏛࠕࡤ࠼౛ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠾࡚ࢀධ࡟㔝どࡶࡇࡑࠋࡍࡲࡁ࡚
࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡿྲྀࢆ㛫᫬࡟ࡇ࡝ࠕࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ほࢆయ඲⛬ㄢ⫱ᩍࡢᰯᏛᑠ㸪ࡶࡢ࠺
⫱ᩍㄒᅜእࠕࡣࢀࡇ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡋウ᳨ࡓࡲ㸪ࡶ࡜ࡇ
ᏛⓎ㛤✲◊ࠕࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠿࠸ࡾ࡞ࢇࡍ࡝࡯ࢀࡑ㸪࡛ࡢࠖ࠸࡞ࡣ࡛㢟ၥࡢࡅࡔ
࠸࡚ࡗᛮ࡜ࠖ࡜࠸࡞ࢀࡉド᳨࡟ࠎ㔜ࡀᛶຠ᭷ࡸᛶ⬟ྍࡢ⫱ᩍㄒᅜእࡢ࡛ᰯᏛᑠ㸪࡛ᰯ
  ࠋࡍࡲ
ᛮࠕ㸪ࡀࡍࡲࡁ࠸࡚ࡋࢆヰ࠾࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ᛮࡓࡵ㎸࡟࠘!sdneirf ,iHࠗࡣ᪥௒㸪ࡣ࡛ 
ࠋࡍ࡛ࡇࡇࡣ➃Ⓨ㸪ࡎࡲࠋࡡࡽ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡳ㎸࠸ᛮࡢᒣ┤ࠋ࡜ࡇ࠺࡜ࠖ࠸࡞ࡣ࡛ࡳ㎸࠸
⪥㸪ࡓࡗ࡞࡟ぴࡈ࡛ࢫ࣮ࣗࢽࡀࠎ᪉ࡢࢇࡉࡃࡓࢆࠖࡅศ௙ᴗ஦ࠕ㸪࡟⛅ࡢᗘᖺ 12 ᡂᖹ
ࣉྜ⥲⫱ᩍㄒⱥࠕ࡟୰ࡢồせ⟬ᴫᗘᖺ 22 ᡂᖹࡓࡋฟࡀ┬Ꮫ⛉㒊ᩥࠋࡍ࡛ࡍࡣࡓࢀࡉ࡟
ࠖࡅศ௙ᴗ஦ࠕࡀࢀࡑࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿࡍ㛵࡟⫱ᩍㄒⱥࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖࣥࣛ
࣭ๅ༳ࡢ࠘ࢺ࣮ࣀㄒⱥࠗࡢ⏝ᗘᖺ 32㸪ࡣᐇ㸪࡟୰ࡢࡑࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟ࠖṆᗫ㒊඲ࠕ࡛
㸪࡟᫬ྠ࡜ࡿ࡞࡟ࠖ Ṇᗫࡀࣥࣛࣉྜ⥲⫱ᩍㄒⱥࠕ㸪ࡽ࠿ࡍ ࡛ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࢀࡲྵࡀ௦ᕸ㓄
  ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀษ㏵ࡀᕸ㓄ࡢ࠘ࢺ࣮ࣀㄒⱥࠗࡢᗘᖺ 32
ព࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣࢺ࣓ࣥࢥࡢࠎ᪉ࡓࢀࡉࢆ౯ホ㸪࡟᫬ࡢࡑ 
－3 －
 ࡢ࡛ᰯᏛᑠ㸪࡛ୖࡓࡋ┤ぢࠖࠕ ࡔࡁ࡭ࡍ┤ぢᗘ୍࠺ࡶࢆ⫱ᩍㄒⱥࠕࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡶぢ
㛫᫬ࡢ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲ࠋࡁ࡭ࡿࡏ௵࡟ᛶయ୺ࡢᰯᏛྛ㸪ࡣ࡛ࡲࢀࡑࠋࡁ࡭ࡍㄽ㆟ࢆධᑟ
ࡶࠋࡍ࡛ぢព࠺࠸࡜ࠖࡁ࡭ࡍ࡟ࡢࡶࡿࡍ᪋ᐇࡀᰯᏛ࡚ࡏࢃྜ࡟ែᐇࡢᰯᏛ㸪࡞࠺ࡼࡢ
  ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀぢព࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡓ࠸࡚ฟࡀ㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ࡟࡛ࡍ㸪᫬ࡢࡇ࠺
ࡋ࠺࡝ࠋ࠸࡞ࢀࡽ㓄ࡀ࠘ࢺ࣮ࣀㄒⱥࠗ࡟ࡢ࡞᪋ᐇ㠃඲㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ᪂ᗘᖺ 32㸪࠶ࡉ 
ࡋࡲ࠼⪃࡜ࠖࡿࡍ࠺࡝ࠕ࡛ᐊ㐍᥎⫱ᩍㄒᅜእࡿ࠸࡚ࡋᒓᡤࡀ⚾㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠺ࡼ
࡜ࡽࡕࡇ㸪ࡾ㝈࠸࡞ฟࡀぢព࠺࠸࡜ࡔせᚲࡀ࠘ࢺ࣮ࣀㄒⱥࠗࡽ࠿᪉⏕ඛ㸪ࡣࢀࡇࠋࡓ
࠿఍㛗ᰯ㸪఍Ꮫ㸪᪉⏕ඛ㸪࡟࡜ࡇ࠸㞴ࡾ᭷㸪࡜ࡿࡍࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍ࠺࡝ࡶ࡚ࡋ
࠺࠸࠺࡝㸪࡚ࢇ࡞࠸࡞ࡀ࠘ࢺ࣮ࣀㄒⱥࠗ࡟ࡁ࡜ࡢ᪋ᐇ㠃඲㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ᪂ᗘᖺ 32ࠕࡽ
㸪ࡣ┠ᖺ㸯᪋ᐇ㠃඲㸪ᗘᖺ 32ࠕ㸪࡛ࡇࡑࠋࡓࡋࡲࡋᡝ㡬ࢇࡉࡃࡓࢆኌ࠾࠺࠸࡜ࠖࡸ࡜ࡇ
ࡲᗘᖺ 32ࠕ㸪ࡋ⾪ᢡ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠿࠸࡞ࡁ࡛࡟࠺ࡼࡿࢀ㓄ࢆ࠘ࢺ࣮ࣀㄒⱥ࡚ࠗࡵࡏ
  ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᙧ࠺࠸࡜ࠖᕸ㓄ࡣ࡛
ࡢࡓࡗࡔ⬟ྍ୙ࡣ࡜ࡇࡍそ㸣001㸪ࡽ࠿ࡍุ࡛᩿἞ᨻࡣࡢ࠺࠸࡜ࡅศ௙ᴗ஦㸪ࡋ࠿ࡋ 
㓄㸪ࡼࡍ࡛ࡅࡔ㛫ᖺ㸯࡛᪋ᐇ㠃඲ࠋ࠸࡞ࡣᕸ㓄ࡢ࠘ࢺ࣮ࣀㄒⱥ 㸪ࠗ㝆௨ᗘᖺ 42ࠋࡍ࡛
ⱥ 㸪࡛ࠗࡇࡑࠋࡍ࡛ࡢ࡞Ṇᗫࡣ࠘ࢺ࣮ࣀㄒⱥ 㸪ࠗࡶ࡝ࢀࡅࡔࠋ࠸࡞࠼ࡾ࠶ࠋࡣࡢࡿ࠶ࡀᕸ
ࡓࡗ࡞࡟Ṇᗫࡀ࠘ࢺ࣮ࣀㄒⱥ ࠗࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛࠘ࢺ࣮ࣀㄒ
⚾㸪࡛ࡇࡑࠋࡡࡍࡲࡕ❧ࡾᡂࡀㄽ࠺࠸࡜ࡢࡶ࠺㐪㸪࠸࡞ࡣ࡛࠘ࢺ࣮ࣀㄒⱥ 㸪ࠗࡽ࠿ࡔࡢ
࣮ࣀㄒⱥ ࠗࠋࡍ࡛ࡢࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍᡂసࢆᮦᩍ࠸ࡋ᪂㸪࡛ᐊ㐍᥎⫱ᩍㄒᅜእࡿࡍᒓᡤࡀ
ࡸ㸪࡛୰ࡃࡔࡓ࠸࡚ࡗ౑࡜ᗘᖺ 32㸪22㸪12㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡓࡗࡔᮦᩍ࡞ᩛ⣲࡟ᖖ㠀ࡣ࠘ࢺ
ฟࡀኌ࠿ࡽᗄ㸪࡜ࠖࡢ࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ࡀ᪉ࡓࡋ࠺ࡇࡣࡇࡇࠖࠕ ࠿ࡢ࡞࠺࡝ࡣࡇࡇࠕࡾࡣ
ࡢ౯ホࡧཬ⏝ά࡞ⓗᯝຠࡢᮦᩍࡿࡅ࠾࡟ືάㄒᅜእࠕ┬Ꮫ⛉㒊ᩥᗘᖺ 12ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚
ࠋࡓࡋࡲࢀࢃ⾜ࡀᴗᤵࡓࡋ⏝άࢆ࠘ࢺ࣮ࣀㄒⱥ 㸪࡛ࠗᰯࠖᴗ஦✲◊ᰝㄪࡿࡍ㛵࡟᪉ࡾᅾ
࠼⪃࡜࠺ࡼࡋ࡟ࡢࡶࡓࡋᾘゎࢆ㢟ㄢ㸪ࡂ⥅ࡁᘬࢆࡉⰋࡢ࠘ࢺ࣮ࣀㄒⱥ 㸪ࠗࡽ࠿࿌ሗࡢࡑ
  ࠋࡍ࡛➨ḟࡓ
ㄒⱥࠗࡀᰯᏛࡢ㸣4.99 ࡣ࡟ᗘᖺ 22㸪ࡋࡾ㓄࠾ࢆ࠘ࢺ࣮ࣀㄒⱥࠗࡽ࠿ᗘᖺ 12㸪ࡔࡓ 
࠸࡚ࡗ౑࡛ࡲ㝮ࡽ࠿㝮ࢆ࠘ࢺ࣮ࣀㄒⱥ 㸪ࠗࡀᰯᏛࡢ㸣4.99ࠋࡓࡋࡲࢀࡉồせࢆ࠘ࢺ࣮ࣀ
ࡏࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗࡸࢆ࠘ࢺ࣮ࣀㄒⱥ࡛ࠗࡲ㝮ࡽ࠿㝮㸪ࡋࢇࡏࡲࡾ㝈ࡣ࡜ࡿ
࠿ࡽఱࡀᰯᏛࡢ㸣4.99㸪ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࢀࡉồせࡀᰯᏛࡢ㸣4.99㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋ࡛ࢇ
ࡲ㸪࡚࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡗ౑࡟ᰯᏛࡢࢇࡉࡃࡓࡅࡔࢀࡇࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸౑࠾࡛ᙧࡢ
ࡲࡋ࡚ࡗࢃኚ࡚࡭ࡍࡀᐜෆ㸪࡛㝵ẁ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀ័㸪ࡿࢀ័࡟࠘ࢺ࣮ࣀㄒⱥࠗࡔࡲࡔ
࠸⏝άࡈ࡟ᰯᏛࡢࡃከࢆ࠘ࢺ࣮ࣀㄒⱥ 㸪࡛ࠗࡇࡑࠋࡓࡋࡲ࠼⪃࡜࠿ࡢࡶ࡞ࡀ࠿࠸ࡣࡢ࠺
  ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿసࢆᮦᩍ᪂࡚࠼ࡲ㋃ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸ࡔࡓ
ࡾᖐࡕᣢ࠾ࠕࠋ࡜ࡇࡿࢀࡉᕸ㓄࡟❺ඣࡢே୍ே୍㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡉⰋࡢ࠘ࢺ࣮ࣀㄒⱥࠗ 
࠸࡜ࠖࡿࡅ᭩ࠕࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿࡁ࡛ࡀࡳࡇࡁ᭩ࡀࡶ࡝Ꮚࠕ㸪ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿ᮶ฟࡀ
࠺࠸࡜ࠖࡃࡘࡧ⤖࡟౯ホࠕ㸪ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠋࡿ࡞࡟ࠖ㊧㊊ࡢ⩦Ꮫࡢࡶ࡝Ꮚࠕ㸪ࡣ࡜ࡇ࠺
ࡼࡀᮦᩍࣝࢱࢪࢹ㸪࡟ḟࠋࡓࡋࡲࡋ࡜ᕸ㓄ࡘࡎ෉㸯࡟ே୍❺ඣ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍ࡛࡜ࡇ
࠸࡚࠸௜ࡀࢻ࣮࢝⤮ࡢ⏝ࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ࡟ࢁᚋࡢ࠘ࢺ࣮ࣀㄒⱥ 㸪ࠗࡽ࠿ࢀࡑࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸
࡛࡜ࡇኚ኱ࡣࡢࡿసࢆࢻ࣮࢝ࡘࡎᯛ㸯࡟ࡶ࡝Ꮚ୰࠸ࡋᛁ㸪ࡤࢀࡍ࡟᪉⏕ඛࠋࡡࡓࡋࡲ
࠘ࢺ࣮ࣀㄒⱥࠗࡢࡘ㸱ࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡋ࡟࡜ࡇࡿࡅ௜࡟ࢁᚋࢆࢻ࣮࢝㸪࡛ࡢࡍ࡛ࠋࡡࡍ
ே୍࠾⏕ඛࡢ௵ᢸ㸪࡜ࡿ࠶ࡀᮦᩍࣝࢱࢪࢹࠋࡓࡋࡲࡋ࡜࡜ࡇࡄ⥅ࡁᘬࡎᚲ㸪ࡣࡉⰋࡢ
ࢆᴗᤵ࡚ࡗ౑ࢆࢀࡑ㸪ࡶ⏕ඛ࠺࠸࡜ࠖ࡞ࡸᡭⱞ࡜ࡗࡻࡕࡀㄒⱥࠕࠋ࠸ࡍࡸࡋࡀᴗᤵࡶ࡛
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   ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡅࡔࡓ࠸࡚ࡵ㐍
ⱥ 㸪ࠗࡣぢពࡈࡢࡽ࠿᪉⏕ඛࡎࡲࠋࡍࡲࡾ࠶ࡘ㸲ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡓࡗᛮ࡜࠺ࡼࡋၿᨵ㸪ࡣḟ 
ඖ༢ࡢ࠘ࢺ࣮ࣀㄒⱥ ࠗࠋࡍ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡋኵᕤࢆືάࡢᮎ⤊ඖ༢ࡢ࠘ࢺ࣮ࣀㄒ
ࡶ࡝Ꮚ࡞ኚ኱࠿࡞࠿࡞ࡶࢳ࣮ࣆࢫࡢㄒᮏ᪥㺀㸪㺁࠸ከ࡟ᖖ㠀ࡀࢳ࣮ࣆࢫ㺀㸪ࡣືάࡢᮎ⤊
ඖ༢㸪ࡣ࡛ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡃከࡀぢពࡈ࠺࠸࡜㺁ኚ኱࡜ࡗࡶ࡜ࡔࢳ࣮ࣆࢫࡢㄒⱥ㸪࡛ࡢ࡞
ࡢᴗᤵࡀ᪉⏕ඛࡋᑡ࠺ࡶ㸪ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ิ㓄ࡢືά㸪ࡽ࠿ࢀࡑࠋ࠺ࡑ┤ぢࢆືάࡢᮎ⤊
ࡶࡀഛ‽ࡢᮦᩍ㸪࡟ࡽࡉࠋࡓࡋࡲ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡼࡋ࡟ࡢࡶ࠸ࡍࡸࡾ࠿ศࡀࢀὶ
࡞ࡁ኱ࡘ୍࠺ࡶࠋ࠿࠸࡞ࢀࡽࢀධࢆࢻ࣮࢝⤮࡜ࡗࡶ࡟ᮦᩍࣝࢱࢪࢹ㸪࡟࠺ࡼ࡞ᴦ࡜ࡗ
㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢺࣉࢭࣥࢥࡢࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟☜᫂ࢆࢺࣉࢭࣥࢥࡢᮦᩍࡢࡇ㸪ࡣⅬၿᨵ
ࡀᩱ㈨ᑟᣦࡢ⏝⏕ඛ㺀㸪ࡓࡲࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋࡋヰ࠾࡛ࢁࡇ࡜ࡢࣝࢺ࢖ࢱࡢᮦᩍࡢᚋ
࡜ࠖࡿࡂࡍከࡀㄒⱥ࡟ᩱ㈨ᑟᣦࠕࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ከࡶぢព࠺࠸࡜㺁࠸ࡃ࡟ࡳㄞ࡚ࡂ㐣࠿⣽
ࡇ㸪ࡀࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿ๰ࢆᮦᩍ࠸ࡋ᪂࡛⦋⤒࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶぢព࠺࠸
  ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࡞࡜ᡂసᮦᩍ᪂࠼ࡽ࡜࡟ࡁྥ๓࡜࠸࡞ࡣ఍ᶵ࠸㞴ࡾ᭷࡞࠺ࡼࡢ
㸪ࡣືάࡢᮎ⤊ඖ༢ࠋࡓࡋࡲ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢḟ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼၿᨵࡢࡽࢀࡇ㸪࡛ࢁࡇ࡜ 
ෆࡢᮦᩍࣝࢱࢪࢹࡢᒓ௜ࠋࡿࡍ࡟ࡢࡶࡿࢀᅗࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡛ኈྠࡶ࡝Ꮚࡾࡼ
ኚ኱ࡣࡢࡿࢀࡉ᥈ࢆ࡝࡞ᩱ㈨ࡢᅜእ࡞ࠎᵝ㸪࡛ࡢ࠸ࡋᛁࡣ᪉⏕ඛࠋࡃ࠸࡚ࡋᐇ඘ࡶᐜ
ࢆຊປࡿࢀࡽసࢆᮦᩍࡀ᪉⏕ඛࠋࡓࡋࡲࡋ࡟࡜ࡇࡿࢀධࢆ⏬ື㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࢁࡔ
࡛ᮦᩍࣝࢱࢪࢹࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡸቑ࡟ᮦᩍࣝࢱࢪࢹࢆࢻ࣮࢝⤮㸪ࡵࡓࡿࡍῶ㍍ࡶ࡛ࡋᑡ
⏤⮬ࡀ᪉⏕ඛ࡜ࡗࡶࠕࡾࡲࡘࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡶ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛࡟⏤⮬㸪ࡀືά࡞ࢁ࠸ࢁ࠸
ࡘ࡟᭩ᑟᣦ㸪࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡋฟࢆࢪ࣮ࢭࢵ࣓࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࢪࣥࣞ࢔࡟
ࡲ࠸࡚࠼ኚ㒊඲࡟ᑟᣦ࠺⾜࡛⊂༢௵ᢸ㸪ࡽ࠿ࢢࣥࢳ࣮࢕ࢸ࣒࣮࢕ࢸࡢ࡜ TLA㸪ࡣ࡚࠸
᱌ᑟᣦ࡟ࢪ࣮࣌㸯㛫᫬㸯㸪࡟࠺ࡼ࠸ࡍࡸࡋᴗᤵ࡚ぢࢆ᱌ᑟᣦࡢࡑ࡟୰ᴗᤵ㸪ࡓࡲࠋࡍ
ࡗ࠿࠿ࡽ࠿᭶㸲ᖺ᫖㸪࡟ᡂసᮦᩍ᪂㸪࡚࠼⪃ࡎࡲࢆయල࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡵ⣡ࢆ
ࡽ࠿᭶㸵ᖺ᫖㸪ࡣࡢࡓࡋฟࡁືࡀ࡜ࡇ࠸࠿⣽ࡢ࡝࡞ࢺࢫࣛ࢖࡟㝿ᐇ㸪ࡔࡓࠋࡍࡲ࠸࡚
  ࠋࡍ࡛
࠾࡜⏕ඛࡢ஦⌮㸪⛬ඛࠋࡍ࡛࠘!sdneirf ,iHࠗࡿ࠸࡚࠸ᒆ࡟ඖᡭ࠾ࡢࢇࡉⓙ㸪ࡣࢀࡇ 
࠘ࢡࢵࣈㄒⱥ ࠗࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ࡡᑜ࠾࡜ࠖ࠿ࡢ࡞ࣝࢺ࢖ࢱࡢࡇࡐ࡞ࠕ㸪࡟᫬ࡓ࠸࡚ࡋࢆヰ
㸪᪉ࡾᅾࡢࡑࡣᮦᩍ᪂㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡶ࠼⪃࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠘ kooB ytivitcA ࡸࠗ
ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ᮦᩍࡢࡵࡓࡢࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣࢀࡇࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࡼࡋࡾࡁࡗࡣࢆࢺࣉࢭࣥࢥ
࡝Ꮚ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡓࡋࡲࡋࡾࡁࡗࡣࢆࡇࡑࠋࡍ࡛ࡢ࡞ᮦᩍࡢࡵࡓ࠺౑࡛ືάࡀࡶ࡝Ꮚ
ࡢࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࡜࠘!sdneirf ,iH 㸪࡛ࠗ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡼ࠺ࢁ࡞࡟㐩཭ࠕ㸪ࡋᣜᣵ࡜”!iH“ࡀࡶ
  ࠋࡍ࡛ࡢࡓ࠼ኚ࡟ࣇࣜࢭ
ࡓࡋ⾲ࢆ⬟ᶵࡢᮦᩍࡢࡑ㸪ࡣࢀࡇ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡓࡗ࠿ࡼࡶ࠘kooB ytivitcA 㸪ࠗࡤ࠼౛ 
࡞࠺ࡼࡢࡑ㸪࠿ࡢࡘᣢࢆࡁാ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀᮦᩍࡢࡇ㸪࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝Ꮚࠋ࠺ࡻࡋ࡛ⴥゝ
ࡑ㸪࡛ⴥゝ࠺౑ࡀࡶ࡝Ꮚ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠺౑ࢆᮦᩍ㸪࡚࠼⪃ࡣࡶ࡝Ꮚࢆ࡜ࡇ
ࠋࡓࡋࡲࡋ࡜࠘!sdneirf ,iH 㸪ࠗ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ࡟ࣝࢺ࢖ࢱ࡚ࡵ㎸ࢆ᪨㊃ࡢືάㄒᅜእ࡟ࡇ
㸪ࡽ࠿⚾ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛࠘!sdik ,iH ࠗࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛࠘!hsilgnE ,iH ࠗࠋࡍ࡛ sdneirf
࠸࡞ࢃゝࡀኈྠࡶ࡝Ꮚ㸪࡛ኈྠ㐩཭࠾㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡔ࠘!sdik ,iHࠗࡽࡓࡗ࠿ࡴ࡟ࡶ࡝Ꮚ
ࡢ࡞ᡭ┦㸪ࡣࡢ࠸ࡋ࡯࡚ࡗྜࡁྥ࡟ࡶ࡝Ꮚࠋࡍ࡛ࡢ࡞࠘!sdneirf ,iHࠗࡽ࠿࠸࡞ࡅ࠸࡜
  ࠋࡽ࠿ࡔࡢ࡞ẁᡭࡢࡵࡓ࠺ྜࡁྥ࡟ே㸪ࡣㄒゝࠋࡍ࡛ࡢ࡞ேࡢ๓ࡢ┠ࠋࡍ࡛
ࡓ࠸࡚ࡗ౑࠺ࡶࠋࡡࡍ࡛ࢪ࣮࣌ࡢࡇࡀࣥࢫࢵࣞࡢึ᭱㸪࠘ 1 !sdneirf ,iHࠗࡢࡇ㸪࠶ࡉ 
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 ࡔ࠸࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡀ㸪࠶ࡢዪࡢᏊࡀࠕࡉࡃࡽ࡛ࠖࡍࠋ⏨ࡢᏊࡀࠕࡓࡃ࡛ࠖࡍࠋࠕࡉ
ࡃࡽࠖ࡜࠸࠺ྡ๓ࡣ㸪᪥ᮏࡢᅜⰼࡢ୍ࡘࡀᱜ࡞ࡢ࡛㸪ࠕࡉࡃࡽࠖ࡟ࡋࡲࡋࡓࠋ㐺ᙜ࡟ࡘ
ࡅ࡚࠸ࡿヂ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ᪥ᮏࡢⰼࡔ࠿ࡽ࡛ࡍࠋ௚ࡢ୕ேࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ㸪ࠕࡦ࠿ࡿ 㸪ࠖࠕ࡜
ࡶ࠼ 㸪ࠖࠕ࠶࠸࡛ࠖࡍࠋዪࡢඛ⏕ࡀ㸪ࡇࡢ㸳ᖺ⏕ࡢ㸳ேࡢᏛ⣭ᢸ௵ࡢࠕ⏣୰ࡺࡳࠖඛ⏕
࡛ࡍࠋ⏨ࡢඛ⏕ࡶ㸪ࡇࡢ㸳ேࡀ㏻࠺ࠕࡳ࡝ࡾᑠᏛᰯ ࡢࠖඛ⏕࡛ࡍࠋ࡜ࡇࢁ࡛㸪Do you know 
why his name is Taku? Why is his name Taku? Who named him? Of course, me, I did.
ࠕࡉࡃࡽࠖࡣ㸪᪥ᮏࡢⰼ࡛ࠕࡉࡃࡽࠖ࡟ࡋࡲࡋࡓࡼࡡࠋ  
 ⚾ࡣ㸪ึࡵ࡚࡛ྜ࠺Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡜ࡼࡃᤵᴗࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡇ
࡛㸪⮬ᕫ⤂௓ࢆࡍࡿࢇ࡛ࡍࡡࠋࡲࡎ㸪⮬ศࡢዲࡁ࡞ࡶࡢࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡃࢇ࡛ࡍࡡࠋ⮬
ศࡢዲࡁ࡞ࡶࡢ㸪㯮ᯈ࡟࢔࢖ࢫࢡ࣮࣒ࣜࡢ⤮ࢆᥥ࠸࡚㸪“I like ice cream.”࡜ࢪ࢙ࢫࢳ
࣮ࣕࢆ௜ࡅ㸪⾲᝟㇏࠿࡟ゝ࠺࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣ༑ศ⌮ゎࡋࡲࡍࠋḟ࡟㸪⊧ࡢ⤮ࢆᥥࡁ
࡞ࡀࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀࠕ⊧ࡸ㸟ࠖ࡜ゝ࠺ࠋThat's right.  I like cats. But I don't like …, 
I don't like …. No, thank you.  Look at me, O.K. ⓙࡉࢇࡣ㸪✺↛Ꮚ࡝ࡶ࡛ࡍࡼ㸪࠸࠸
࡛ࡍ࠿ࠋ✺↛ඛ⏕࡟࡞ࡗࡓࡾ㸪✺↛Ꮚ࡝ࡶ࡟࡞ࡗࡓࡾࡋ࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡛㸪ᛁࡋ࠸
ࡡࠋࡍࡳࡲࡏࢇ㸪ࡘ࠸࡚᮶࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋSo, I like ice cream. I like cats. But I don't like 
…. No, thank you. Look at me. I don't like …. What's this? 
ࣇࣟ࢔㸸Swimming. 
Very good. I don't like swimming. ࡳࢇ࡞࡟⪺࠸࡚ࡳࡼ࠺ࠋI don't like swimming ࡢே
ࡣ࡛ࠋ ࡣ㸪I like swimming ࡢேࡣࠋWow, many, many, many ࡡࠋOK. So, I like ice cream. 
I like cats. Ice cream, wow, very nice, very yummy. Cats, very cute. But, one more. I 
like …, more and more, more. What I like, I like ࡯࡟ࡷࡽࡽ . I like ࡯࡟ࡷࡽࡽ .  Hint, 
please? 
ࣇࣟ࢔㸸Yes. 
Hint please? 
ࣇࣟ࢔㸸Hint, please. 
OK. 㸲ࡘࣛ࢖ࣥࡀ࠶ࡿࡢ࡛㸪㸯ࡘࡵࡢࣛ࢖ࣥࡢୖ࡟኱ࡁࡃ S ࢆ᭩ࡁࡲࡍࠋI like ࡯࡟
ࡷࡽࡽ .  What's this? Hint, please? 
ࣇࣟ࢔㸸Yes.  Hint, please. 
OK. 㸲ࡘࣛ࢖ࣥࡀ࠶ࡗ࡚㸪᭱ึࡢࣛ࢖ࣥࡢୖ࡟ S ࡀ᭩࠸࡚࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪㸲ࡘࡵࡢࣛ࢖
ࣥࡢୖ࡟ P ࢆ᭩ࡁࡲࡍࠋI like …, wow, very much. What's this? 
ࣇࣟ࢔㸸SMAP? 
␲ࢃ࡞࠸࡛ࡼࢁࡋ࠸ࠋWhat's this? 
ࣇࣟ࢔㸸SMAP. 
That's right. I like SMAP very much. So, everyone, five members in SMAP. Number 
one member. Number one member ࡣ㸽  
ࣇࣟ࢔㸸ᮌᮧᣅဢࠋ  
Yes, I like Kimutaku very much. So cool, so handsome. I like Kimutaku. So, everyone, 
what's his name? 
ࣇࣟ࢔㸸ࡓࡃࠋ  
That's great. ࠕࡓࡃࡸࠖ࡜ࡍࡿࡢࡣࢼࣥࢭࣥࢫ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ࡛ࡍ࠿ࡽ㸪ࠕࡓࡃࠖ࡟ࡋࡲࡋ
ࡓࠋᑠᏛᰯࡢඛ⏕ࡀᝎࡲࢀࡿࡢࡀ㸪࣮࣐ࣟᏐࡢ࣊࣎ࣥᘧࡸカ௧ᘧ࡛ࡍࠋࡑࡇ࡛㸪୍ᛂ㸪
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   ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡟๓ྡࡢ㡢࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡽධࡀ࡝࡞ࠖࡷࡕࠖࠕ ࡹࡕࠕ㸪ࡾࡓࡗධࡀࠖࡕࠕ
ே㸱ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡵ㎸ࢆ࠸ᛮࡢ࡬࠘!sdneirf ,iHࠗ࡟ࡇࡇࠋࡍࡲࡾᡠ࡟⣬⾲ࡓࡲ㸪ࡣ࡛ 
࠸࡚ࡗ஌࡟⯪ࡣࠖ࠸࠶ࠕ࡜ࠖࡃࡓࠕ㸪࡛᪉୍ࡢࡑࠋࡍࡲ᮶࡚ฟࡽ࠿ᰯᏛࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ
ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸ᥥࢆ㠃ሙࡿࡅ᥃ฟ࡟᪑⯪ࡽ࠿ࢀࡇ࡛ே㸳㸪ࡾ஌࡟⯪ࡀࡶ࡝Ꮚࡢே㸱ࠋࡍࡲ
࣮ࣝ࣎ࢺࢵࢣࢫࣂ㸪Ꮚࡿ࠼ᩘࢆᩘࡢࡈࢇࡾ㸪ࡣ࡟ࡾ࿘ࡢ㐨࠺࠿ྥ࡟⯪ࡀࡶ࡝Ꮚࡢே㸱
୰ࡢ࠘1 !sdneirf ,iH 㸪ࠗࡣືάࡢࡽࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ࡀᏊࡿ࠸࡚ࡗసࢆࢶࣕࢩ T㸪Ꮚࡿࡍࢆ
ࣂࡣ࡛㸲ࣥࢫࢵࣞ㸪ࡿ࠼ᩘࢆᩘࡢࡈࢇࡾࡣ࡛㸱ࣥࢫࢵࣞࠋࡍ࡛ືάࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃタ࡟
࡜࠶ࡢࡇࠋࡍࡲࡾసࢆࢶࣕࢩ T ࡟㝿ᐇ㸪ࡣ࡛㸳ࣥࢫࢵࣞࠋࡿࡃ࡚ฟࡀ࣮ࣝ࣎ࢺࢵࢣࢫ
 !sdneirf ,iH ࠗࠋࡡࡍࡲࢀࡉࢆヰ࠾ࡓࢀࡽసࢆࢶࣕࢩ T ࡛㊶ᐇ㸪ࡀ㸧⪅⾲Ⓨ㊶ᐇ㸦⏕ඛ⏣᭷
  ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ᐃタ࠺࠸࡜ࡿฟ࡟᪑⯪㸪࡚ࡗ㏻ࢆ୰ࡢືά࠺ྜฟ࡛࠘1
࠼ቑࡀࡶ࡝Ꮚ㸪࡟እ௨ࡶ࡝Ꮚࡢே㸳ࠋࡍ࡛⯪ࡓࡏ஌ࢆே㸳ࠋࡍ࡛࠘2 !sdneirf ,iHࠗ 
ࣈ㸪ࣥࣚࢯ࣭࣒࢟ࡢ㌟ฟᅜ㡑㸪࣮ࢩࢡࣞ࢔ࡢ㌟ฟࢻࣥࣛࣥ࢕ࣇࠋࡿ࠸ࡀㄡࠋࡍࡲ࠸࡚
࡝Ꮚࡢᅜእࡓ᮶࡚ฟ࡟࠘1 !sdneirf ,iH 㸪ࠗࡣࡕࡓᏊࡢࡇࠋࡍࡲ࠸ࡀ࢔࣐ࣜࡢ㌟ฟࣝࢪࣛ
ࡅ᥃ฟ࡟᪑⯪࡟⥴୍㸪࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟ࡋⰋ௰࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢே㸳ࡾ࠿ࡗࡍࠋࡍ࡛ࡕࡓࡶ
㸪ࡶ㑻ኴ᱈ࡿࡃ࡚ฟ࡛ 7 ࣥࢫࢵࣞࡢ࠘2 !sdneirf ,iH ࠗࠋࡍࡲ࠸ࡀ㑻ኴ᱈ࡣ࡟ࢁᚋࠋࡍࡲ
ㄒⱥ ࠗࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࢀࡉၥ㉁࡜ࠖ࠿ࡢ࡞ࢻࣥࣛࣥ࢕ࣇࡐ࡞ࠕࠋࡍࡲࡋࢆ᪑࡟⥴୍
ࡳㄞ῝࡚ࡗゝ࡜࡝࡞ࠖࡡ࠿ࡍ࡛ᆺ ASIP㸪ࢀࡇࡾࡥࡗࡸࠕࠋ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡟࠘ࢺ࣮ࣀ
ゝ࡜⫱ᩍࢻࣥࣛࣥ࢕ࣇࡣே኱ࠋࢇࡏࡲ࠸࡚࠼⪃ࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑ㸪ࡀࡍࡲ࠸ࡀேࡿࡍ
࡞࠿࠺ࡼࢀධ࡛ࢀࡑࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛࠸࡞ࡽ▱ࢆ࡜ࡇࡢḢ໭㸪ࡣࡶ࡝Ꮚ㸪ࡶ࡝ࢀࡅ࠺
㐪㛫㸪ࡀ๓ྡ࠺࠸࡜࢔࣐ࣜ㸪ࣥࣚࢯ࣭࣒࢟㸪࣮ࢩࢡࣞ࢔㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡔࠋࡓࡋࡲ࠼⪃࡜
࡝Ꮚࡢࡇ㸪࠶ࡉࠋࡍࡲ࠸࡚ࡅ௜ࢆ๓ྡ࡚࡭ㄪ࡚ࡋ㏻ࢆ㤋౑኱㸪࡛ࡢ࠸ࡎࡲ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ
ࡶ⏕ඛࡿࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡗ▱࡟᪤࠺ࡶࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢ࠺࠿ྥ࡬ࡇ࡝ࡽ࠿ࢀࡇ㸪ࡣࡕࡓࡶ
  ࠋ࠿ࡍ࡛ㄡࠋ࠿ࡍࡲ࠸࡟ࡇ࡝ࠋࡡࡍ࡛ࡢࡿ࠸ࡀேࡓぢ⛬ඛ㸪ࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸ࢇࡉࡃࡓ
  ࠋ㨣㸸࢔ࣟࣇ
ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡍࡲ࠸ࡀࠖ⏕ඛࠕ࡟ࡤࡑࡢࠖ㨣ࠕ㸪ࡀࡍࡲ࠸ࡀࠖ㨣ࠕࡾ࠾࡜ࡿࡷࡋࡗ࠾
ࡉࡣ࡟ࡇࡇࠋࡍࡲ࠸ࡀ⏕ඛࡓࢀࡃ࡚ࡋฟࡾ㏦㸪࡚ࡋࡑ㸪࡚ࡗゝ࡜ࠖࡍ࣮ࡲࡁ࡚ࡗ⾜ࠕ
㸪࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸ࡀ㨣ࡓࡗ఍ฟ ࡛࠘㑻ኴ᱈ 㸪ࠗࡣ࡟ࢁᚋࡢࡇ㸪࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸ࡀ᪘ᐙࡢࡽࡃ
  ࠋ࠿ࡍ࡛ఱࠋ࠿ࡍࡲ࠼ぢࡽࡍࡗⷧ࡟ࡇࡇ
  ࠋᒣኈᐩ㸸࢔ࣟࣇ
࠸࡚ࡋᣦ┠ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠋࡍࡲࡾ࠶࡚࠸ᥥ࡜ࡽࡍࡗⷧࡣᐇ㸪ࡀᒣኈᐩ
ᖺ㸰ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡗ⫱ࢀࡲ⏕㸪ࡓࡗ࠶ࡀᰯᏛࡓࡋࢆⓎฟࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣᆅࡢࡇࡿ
ᨵ㸪ࡉⰋࡢㄒᮏ᪥㸪࡚ࡗྜฟ࡟ㄒᅜእ㸪ࡣ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡓࡁ࡚ࡋ㦂⤒ࢆືάㄒᅜእ㛫
㦂⤒ࢆືάㄒᅜእ㛫ᖺ㸰ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚࠸࡙Ẽ࡟ࡉࡋࡽᬕ⣲ࡢㄒᮏ᪥࡚ࡵ
ఫࡢࡕࡓศ⮬㸪ࡉⰋࡢ໬ᩥࡢᮏ᪥㸪࡚ࡗྜฟ࡟໬ᩥࡢᅜእ㸪ࡣ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡓ᮶࡚ࡋ
࠸ࡋ࡯࡚ࡌឤ࡚ࡵᨵࢆㅰឤࡢ࡬㐩ேࡿ࠸࡟ࡾᅇࡢ㌟ࡢࡕࡓศ⮬㸪ࡉࡋࡽᬕ⣲ࡢᇦᆅࡴ
ࡓࡗ⫱ࢀࡲ⏕ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ࡛࠘2 !sdneirf ,iHࠗࡢࡇ㸪࡛ࡢࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜
࡚ࡗ஌࡟㌴㍯୍㸪ࡣ࡟ࡾ࿘࠺࠿ྥ࡟ᆅⓗ┠ࠋࡍࡲࡾ࠶࡚ࡋ࡟ᐃタ㠃ሙ࠺࠸࡜ࡿᡠ࡟ᆅ
඲㸪ࡶࡽࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᅬ≀ື㸪Ꮚࡿࡍࢆ࣮࢝ࢵࢧ㸪Ꮚࡿࡍࢆዌ₇ࡢჾᴦ㸪Ꮚࡿ࠸
㸪ࡾ࠶ࡀᅬ≀ືࡣ࡟㸯ࣥࢫࢵࣞࠋࡍ࡛ືάࡿࡍ㦂⤒ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ ࡛࠘2 !sdneirf ,iH ࡚ࠗ
࡚࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍዌ₇ࢆჾᴦ㸪࡜ࡇࡿࡍࢆࢶ࣮࣏ࢫ㸪࡜ࡇࡿ஌࡟㌴㍯୍ࡣ࡛㸱ࣥࢫࢵࣞ
  ࠋࡍࡲࡾ࠶࡚ࡋ࡟ᐃタ㠃ሙ࠺࠸࡜࠺࠿ྥ࡟ᆅⓗ┠࡚ࡗ㏻ࢆ୰ࡢࡑࠋࡍࡲࡁ
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 ࠗHi, friends! 1࠘࡜ࠗHi, friends! 2࠘ࡀ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟ศ
࠿ࡽࡏ࡚ࡸࡗ࡚࡯ࡋ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ  
 ࡑࡋ࡚㸪ࠗ Hi, friends! 2࠘ࡢ᭱ᚋࡢ࣮࣌ࢪ࡛ࡍࠋ70 ᫬㛫┠ࡢ᭱ᚋࡢ࣮࣌ࢪ࡟ࡣ㸪ࡇ
ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋWho is this girl? Who is this man? This is Sakura. This is Taku. 
ࠕࡉࡃࡽࠖࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚㸪እᅜㄒࢆ౑ࡗ࡚⋇་ࡉࢇ࡟࡞ࡾ㸪እᅜㄒࢆ౑ࡗ࡚ୡ⏺ࡢ
ே࡜ື≀ࢆຓࡅ࡚࠸ࡿጼࢆᥥ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࠕࡓࡃࠖࡣ㸪኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚ࢧࢵ࣮࢝ࡢ㑅ᡭ࡟
࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࡋ࡚㸪እᅜㄒࢆ౑ࡗ࡚ୡ⏺ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࢧࢵ࣮࢝ࢆᩍ࠼࡚࠸ࡿሙ㠃ࢆ
ᥥ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋᩍᐊ࡟࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࡣ㸪ࡇࡢᅄゅ࠸⟽ࡢ୰࡟㸪እᅜㄒࢆ౑ࡗ࡚࡝
ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀࡋ࡚ࡳࡓ࠸࠿ࢆ᭩࠿ࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚㸪ࡇࢀࢆᣢࡗ࡚୰Ꮫᰯ࡬⾜࠿ࡏ࡚
ࡸࡗ࡚࡯ࡋ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡣ㸪እᅜㄒάືࡢ኱ࡁ࡞ㄢ㢟ࡣᑠ୰㐃ᦠࡔ࡜ᛮࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋ21 ᖺᗘ࠿ࡽ㸪ࠕᑠ୰㐃ᦠࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠖ࡜࠸࠺ヰࢆఱᗘࡶヰࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࡞ࡐ࠿࡜࠸࠺࡜㸪እᅜㄒάື࡛㌟࡟ࡘࡅࡿࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⣲ᆅࠖ࡜࠸࠺
ࡢࡣ㸪࡞࠿࡞࠿ᩘ್໬࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡡࠋ࡜ࡇࢁࡀ㸪ࡇࡢࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ
ࡢ⣲ᆅ ࡣࠖ㸪୰Ꮫᰯ࡟⾜ࡗ࡚ᮏ᱁ⓗ࡟ⱥㄒࡢ࠾ຮᙉࢆጞࡵࡓࡽ㸪኱࠸࡟Ⓨ᥹ࡉࢀࡲࡍࠋ
࡛ࡍ࠿ࡽ㸪ᑠᏛᰯࡢඛ⏕ࡣ㸪࡝࠺ࡒᑠᏛᰯ࡛ࡸࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ୰Ꮫᰯࡢඛ⏕࡟ࡋࡗ࠿
ࡾఏ࠼࡚࡯ࡋ࠸ࠋ୰Ꮫᰯࡢඛ⏕ࡣ㸪ᑠᏛᰯ࡛Ꮚ࡝ࡶࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒㦂ࢆࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿ࢆ▱ࡗ࡚࡯ࡋ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ  
 ࡛࡞࠸࡜㸪୰Ꮫᰯ࡬ධࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶࡀⓎ᥹ࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⣲ᆅ㸪౛࠼
ࡤᏊ࡝ࡶࡢලయࡢጼ࡛ゝ࠼ࡤ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡍࠋ୰Ꮫᰯࡢඛ⏕ࡀ㸪ࠕ☜ᐇ࡟Ꮚ࡝ࡶ
ࡀ㐪࠺ࠖ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿࠋከᑡศ࠿ࡽ࡞࠸ⱥㄒࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ᡃ៏ࡋ࡚⪺ࡁ⥆ࡅࡼ࠺࡜ࡍ
ࡿࠋ༢ㄒࢆࡓࡃࡉࢇ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࡛ࠋ ࡍ࠿ࡽ㸪᪩࠸ẁ㝵࡛⮬ᕫ⤂௓ࡢࢫࣆ࣮ࢳࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡇࡢ㛫㸪୰Ꮫᰯࡢඛ⏕࠿ࡽ࠾⪺ࡁࡋࡓࡢࡣ㸪୰Ꮫᰯ࡛⮬ᕫホ౯࣮࢝ࢻ࡜࠸࠺ࡶࡢࢆ᫬
㛫ࡢ᭱ᚋ࡟᭩ࡃࡢ࡛ࡍࡡࠋࡑࡇ࡟᭩ࡃෆᐜࡀ㐪ࡗ࡚ࡁࡓࠋ௒ࡲ࡛ࡣ㸪ࠕⱥㄒࡢⓎ㡢ࡸ㸪
ᩥࡀゝ࠼ࡓ㸪⪺ࡅࡓ ࠖࠕ༢ㄒࡀఱಶ᭩ࡅࡓࠖ࡞࡝㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ᢏ⬟㠃ࢆ⏕ᚐࡀ᭩࠸ࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪እᅜㄒάືࢆ⤒㦂ࡋ࡚᮶ࡓ⏕ᚐࡓࡕࡀ᭩ࡃෆᐜࡣ㸪ࠕ┦ᡭࡢࡇࢇ࡞ࡇ࡜ࡀศ࠿
ࡗࡓ ࠖࠕⱥㄒࢆ౑ࡗ࡚ఱ࠿ࢆ▱ࡗ࡚㸪┦ᡭࡢࡇࢇ࡞ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ ࠖࠕࡇࢇ࡞ᵝᏊࡀศ
࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⏕ᚐࡀ᭩ࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ㺀ࡇࢀ࡟ࡣ㦫࠸ࡓ㺁࡜ࠋ  
 ࡑࡢࡼ࠺࡟⏕ᚐࡀ᭩ࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡑࡢඛ⏕ࡀ㸪ᑠᏛᰯࡢእᅜㄒάືࡢ
ࡇ࡜ࢆ㔜ࠎ⌮ゎࡋ࡚ᘬࡁ⥅࠸ࡔ࠿ࡽࡔ࡜⚾ࡣᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ☜ᐇ࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀኚࢃࡗ
࡚ࡁࡓࠋ୰Ꮫᰯࡢඛ⏕ࡀᑠᏛᰯ࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆศ࠿ࡗ࡚ᣦᑟࡍࡿ࠿㸪ࡋ࡞࠸࠿࡛㸪
ࡇࡢᏊ࡝ࡶࡢኚᐜࡀ㸪⏕࠿ࡉࢀࡓࡾ㸪ᾘࡉࢀࡓࡾࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ㝶ศ୰Ꮫᰯࡢඛ⏕ࡢព
㆑ࡀኚࢃࡗ࡚ࡁࡓ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸪௒ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪┠ࡢ๓ࡢᏊࡀ㐪࠺࠿ࡽ㸪ඛ⏕ࡣኚ
ࢃࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ⚾ࡣᑠ୰㐃ᦠࡀㄢ㢟ࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ࡐࡦࠗHi, friends!࠘ࡢ
୰࡛㸪୰Ꮫᰯ࡛౑࠼ࡿࡼ࠺࡞⣬㠃సࡾ࡟ࡋࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ௒᪥ࡣ᫬㛫ࡀ࡞ࡃ
࡚ࡑࡇࡲ࡛࠾ヰ࡛ࡁࡲࡏࢇࡀ㸪࠾ᡭඖࡢ㈨ᩱࡢᚋ༙ࡢ㒊ศ࡟᭩࠸࡚࠶ࡾࡲࡍ㸪ᑠ୰㐃
ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠋᚋ༙ࡢࡣࡌࡵࡢ᪉࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿᑠ୰㐃ᦠࡢ㒊ศ
ࢆ඲࡚ᢤ⢋ࡋ࡚࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡔࡅᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ࡶ㸪ᑠ୰㐃ᦠࡀ኱஦ࡔ࡜᭩࠿ࢀ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋ⚾ࡣ㸪ࠕᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟᭩࠿ࢀ࡚ࡿࡋ㸪ࡸࡗ࡚ࡸࠖ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋࡓࡔ㸪᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺஦ᐇࡣ▱ࡗ࡚࠾ࡃ࡭ࡁ࡛ࡍࠋ୰Ꮫᰯࡢ
ඛ⏕ࡶᑠᏛᰯࡢඛ⏕ࡶࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢලయࢆゝࢃ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪
ࡑࡢලయࡣ㸪ࠗ Hi, friends!࠘ࡢ୰࡟ࡓࡃࡉࢇධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ୰Ꮫᰯ࡛౑࠼ࡿ⣬㠃సࡾࢆ
－ 8－
 㝶ศࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡜ࡗࡃࡾ࡜ࠗHi, friends!࠘ࢆぢ࡚࡯ࡋ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ  
 ࡉ࠶㸪ࠗ Hi, friends!࠘ࡢ୰㌟࡟ධࡾࡲࡍࠋ௒࠿ࡽࣞࢵࢫࣥ㸱ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚㸪ࡇࡢ㸯༢
ඖࡢㄝ᫂ࢆࡋࡲࡍࠋLet's Play ࡀᚲࡎ࠶ࡾࡲࡍࠋ㸯༢ඖࡢ୰࡟ᚲࡎ࠶ࡾࡲࡍࠋLet's Listen
ࡀᚲࡎ࠶ࡾࡲࡍࠋḟ࡟㸪ࣞࢵࢫࣥ㸱ࡢ㸱㸪㸲࣮࣌ࢪ┠࡛ࡍࠋᚲࡎ Let’s Chant ࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ Let's Sing㸪ḷࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡋ࡚㸪ᚲࡎ Activity ࡀධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡝
ࡢ༢ඖ࡟ࡶ㸪௒ゝࡗࡓ㸲ࡘࡢάືࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ௒㸪ゝࡗࡓ㸲ࡘࡢάື࡛ࡍࡀ㸪
࠾ᡭඖࡢ㈨ᩱࡢ㸲࣮࣌ࢪ࡟グࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ㸲ࡘࡢάືࡀ㸪ᚲࡎ࡝ࡢ༢ඖ࡟ࡶタᐃ
ࡉࢀ࡚࠸࡚㸪ᚋ༙࡟ Activity ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠶ࡾࡲࡍࠋࢫࣆ࣮ࢳ࡜࠸࠺άືࡶ࠶ࡾ
ࡲࡍࡀ㸪ࡑࢀ࡯࡝ࢫࣆ࣮ࢳࡤ࠿ࡾ࡟೫ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋࡓࡘࡶࡾ࡛ࡍࠋ  
 ࡇࡢ㸲ࡘࡢάືࡀタᐃࡣࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡢࡔࡅࢀ࡝ࡶ㸪ᐇࡣࠗHi, friends!࠘ࡢࢸ࢟ࢫ
ࢺࡔࡅ࡛ᤵᴗࢆ㐍ࡵࡿ࡜㸪άືࡀ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞࠸࡜ᛮ࠺ඛ⏕ࡀࡓࡃࡉࢇ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ࡜
ᛮ࠸ࡲࡍࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࡣ㸪17 ༢ඖศࡢ༢ඖィ⏬ࢆ㍕ࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ70
᫬㛫ศࡢᣦᑟ᱌ࢆ㸯᫬㛫㸯ᯛ࡛㍕ࡏ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ࡇࢀࢆࡌࡗࡃࡾぢ࡚࡯ࡋ࠸࡜ᛮࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋ౛࠼ࡤ㸪ࣞࢵࢫࣥ㸱ࡢ㸯᫬㛫┠࡟ࡣ㸪ᣦᑟ᱌࡛ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞┠ᶆࡀタᐃࡋ࡚
࠶ࡾ㸪㸳ࡘࡢάືࡀタᐃࡋ࡚࠶ࡾࡲࡍࠋᣦᑟ᱌࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠙P1ࠚࡣ㸪Let's Play 
1 ࡢࡇ࡜ࢆᣦࡋࡲࡍ࠙ࠋ Lࠚࡣ㸪Let's Listen ࢆᣦࡋࡲࡍ࠙ࠋ P2ࠚࡣ Let's Play 2 ࢆ㸪࠙ Cࠚ
ࡣ Let's Chant ࢆᣦࡋࡲࡍ࠙ࠋ Pࠚࡸ࠙Cࠚࡢ௦ࢃࡾ࡟㸪ࠕۑࠖ༳ࡢࡘ࠸ࡓάືࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋ౛࠼ࡤ㸪ࠕ࣮࢟ࢼࣥࣂ࣮ࢤ࣮࣒࡛ࠖࡍࠋࡇࡢάືࡣ㸪ࢸ࢟ࢫࢺ⣬㠃࡟ࡣ㍕ࡗ࡚࠸ࡲ
ࡏࢇࠋ࡞ࡐ࠿࡜࠸࠺࡜㸪ࡇࡢࠕ࣮࢟ࢼࣥࣂ࣮ࢤ࣮࣒ࠖࡣ㸪ࢸ࢟ࢫࢺ⣬㠃ࢆ౑ࢃ࡞ࡃ࡚
ࡶ࡛ࡁࡿάືࡔ࠿ࡽ࡛ࡍ࠙ࠋ Pࠚࡸ࠙Lࠚࡀ᭩࠸࡚࠶ࡿάືࡣ㸪ࢸ࢟ࢫࢺ⣬㠃ࢆ౑࠺ά
ື࡛ࡍࡀ㸪ࠕۑࠖ༳ࡢ௜࠸ࡓάືࡣ㸪ࢸ࢟ࢫࢺㄅ㠃ࢆ౑ࢃ࡞࠸άື࡛ࡍࠋ  
 ඛ࡯࡝㸪ࠗ Hi, friends!࠘ࡢࢥࣥࢭࣉࢺ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋࡲࡋࡓࡡࠋእᅜㄒάືࡔ࠿ࡽ㸪ά
ື࡟౑࠺ࡓࡵࡢᩍᮦ࡟ࡋ࡚࠶ࡾࡲࡍࠋάື࡛౑࠺ࡓࡵࡢᩍᮦ࡞ࡢࡔ࠿ࡽ㸪ࡇࡢ⣬㠃ࢆ
౑ࢃ࡞࠸άື࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⣬㠃࡟ࡣ㍕ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪࢖ࣛࢫࢺⓗ࡞ࡶࡢࡣ
㍕ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡢ࡛㸪ࡇࡢࢸ࢟ࢫࢺࡢ⣬㠃ࡔࡅࢆぢࡓࡽάືࢆᑡ࡞ࡃ
ឤࡌࡲࡍࡀ㸪ᣦᑟ᱌ࡸ༢ඖィ⏬ࢆࡋࡗ࠿ࡾぢ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡽ㸪άືࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡾࡲࡍࡡࠋ  
 ḟ࡟㸪ࡶࡗ࡜኱ᯟࡢヰࢆࡋࡲࡍࠋ௒ࡣ㸯༢ඖࡢヰࢆࡋࡲࡋࡓࠋᐇࡣࠗHi, friends! 1࠘
ࡢ㸷༢ඖศࡢࢱ࢖ࢺࣝ࡜ྛ༢ඖࡢ≉Ⰽ౛ࢆࢫࢡ࣮ࣜࣥ࡟ᫎࡋࡲࡍࠋࡑࢀࡒࢀࡢ༢ඖ࡟
ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ≉Ⰽࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ௒࠾ᡭඖࡢ㈨ᩱ࡟グ㍕ࡋ࡚࠶ࡿࡢࡣ㸪≉Ⰽ౛࡛ࡍࠋ௚
࡟ࡶࡓࡃࡉࢇ᭩ࡁࡓ࠸ࡢࡔࡅࢀ࡝ࡶ㸪᭩ࡃࢫ࣮࣌ࢫࡀ࡞࠸ࡢ࡛㸪㸯ࡘ౛ࢆ࠶ࡆ࡚᭩࠸
࡚࠸ࡲࡍࠋࠗࠕ Hi, friends!࠘ࢆ㸪ࠗ ⱥㄒࣀ࣮ࢺ࠘ࡢ࡜ࡁ࡜ྠᵝ࡟࢔ࣞࣥࢪࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ
࡜ゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࠕᏛ⣭ࡢᐇែ࡟ྜࢃࡏ࡚సࡾኚ࠼࡚ ࡜ࠖゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪
ࠕ࡝ࡢ༢ඖ࠿ࡽࡸࡗ࡚ࡶ࠸࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋࠕ༢ඖࢆධࢀ᭰࠼࡚ࡶ࠸࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛ࡍࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ㸪ࠕ㸷༢ඖࢆ㸴༢ඖ࡟ῶࡽࡋ࡚ࡶ࠸࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋ౛࠼ࡤ㸪ࣞ
ࢵࢫࣥ㸴ࡢࠕWhat do you want?㺁ࡣ㸪࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࡢ኱ᩥᏐࢆ㢟ᮦ࡟ࡋ࡚࠶ࡾ㸪ࠗ Hi, 
friends! 1࡛࠘ࡣ㸳᫬㛫タᐃ࡛ࡍࡀ㸪ඣ❺ࡢᐇែ࡟ྜࢃࡏ࡚㸲᫬㛫࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ  
 ࡋ࠿ࡋ㸪ᖺ㛫ィ⏬ࡣ㸪ពᅗࡀ࠶ࡗ࡚ࣞࢵࢫࣥ㸯ࡀ࠶ࡗ࡚㸪ࣞࢵࢫࣥ㸰ࡀ࠶ࡗ࡚㸪ࣞ
ࢵࢫࣥ㸱ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࠋࣞࢵࢫࣥ㸯ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࣞࢵࢫࣥ㸰ࡀ࠶ࡿ㸪ࣞࢵࢫࣥ㸰ࡀ࠶ࡿ
࠿ࡽࣞࢵࢫࣥ㸱ࡀ࠶ࡿ㸪ࣞࢵࢫࣥ㸱ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࣞࢵࢫࣥ㸷ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࠋఱࡀࡋ࠿ࡀ
－ 9－
 ࢵࣞ㸪ࡣ࡚ࡋ࡜࠸ᛮࡢ⪅ᡂస㸪ࡣ࡛࠘!sdneirf ,iH ࠗࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉิ㓄ࡀඖ༢࡚ࡗࡀ⧅
࠼ఏ࡟ᡭ┦㸪࡛୰࠸࡞ࡽ࠿ศࡀ࡜ࡇࡢㄒᅜእࡔࡲࡔࡲࡿࢀゐ࡟ㄒᅜእ࡚ࡵึ࡛㸯ࣥࢫ
࡜࣮ࣕࢳࢫ࢙ࢪ࡛㸰ࣥࢫࢵࣞ㸪ࡣ࡛ࠋ࠿ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝㸪࠸࡞ࡽࢃఏࡶ࡝ࢀࡅ࠸ࡓ
࢙ࢪ࡟ࡃ᪩㸪ࡽ࠿࠺ᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚࠸࡙Ẽ࡟ࡶ࡝Ꮚ࡟࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑ㸪ࡿ࠶ࡀẁᡭ࠺࠸
ࡏࡉ㐃㛵ࢆࢀࡒࢀࡑඖ༢ࠋࡍ࡛ヂࡿ࠸࡚ࢀධ࡟⏬ィ㛫ᖺࢆඖ༢ࡓࡋ࡟ᮦ㢟ࢆ࣮ࣕࢳࢫ
እࢆ࠿ࡇ࡝㸪ࡾࡓ࠼᭰ࢀධࡀ᪉⏕ඛ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡵỴࢆิ㓄ࡢඖ༢㸪ࡽࡀ࡞
ィ㛫ᖺࡢ㌟⮬ࡓࡗ࡞࡟ࡾస࠾㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗࡸ࡟⏤⮬ࡣࡢࡿࡍࡾࡓࡋ
㓄ࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡋࢆࡅ࡙ಀ㛵ࡢࣥࢫࢵࣞ࡜ࣥࢫࢵࣞ࡜ࢇࡕࡁ㸪࡛⏬
࠸ࡋṇࡀࢀࡇ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋิ㓄࡛࠸ᛮࡢࡽࡕࡇࡓࡗసࢆ࠘!sdneirf ,iH 㸪ࠗࡣิ
࡚ࡋ㆑ពࢆಀ㛵ࡢඖ༢࡜ඖ༢ࡒ࠺࡝㸪࡟᫬ࡿ࠼ኚࡾస㸪࡛ࡢࡍ࡛ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗゝࡣ࡜
  ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋ࡯
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡃ࡟ࡁࡘ࡝࡞ຊࡄࡍ࡟ࡶ࡝Ꮚ㸪࡛ඖ༢㸯ࠕ㸪࡜࠺࠸࡜࠿࠸ࡓ࠸ゝࡀఱ 
࡝Ꮚ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡛㛫ᖺ㸯ࠋࡍ࡛࠸࡞࠿ࡘࡄࡍ㸪ࡤࢀ࠶࡛ືάࡢ㛫᫬㸯ࡸ࡚ࡋࡲࠋࡍ࡛
ࡗ࡞࡟ࡶ࡝Ꮚ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ࡟᭶㸱ࠕ㸪࡟ᚋᖺ㸯ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀせᚲࡃᥥࢆ࠿ࡢࡿ࡚⫱ࢆࡶ
࡝Ꮚ࡛ࣥࣃࢫ࠸㛗ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡿ࡭୪࡟␒㡰ࢆඖ༢㸪࡚ࡗ࠶ࡀ࠸ᛮ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡋ࡯࡚
࡯࡛ࢇ⤌௙ࢆඖ༢ࡸືά࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡅࡘࢆຊ࡟ࡶ࡝Ꮚ㸪ࡋ࠸ࡋ࡯࡚࠼ࡽ࡜ࢆຊࡢࡶ
  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㆑ពࢆಀ㛵ࡢඖ༢࡜ඖ༢ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋ
ࣞࠋࡍࡲࡆᣲࢆ౛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡅࡘࢆᛶ㐃㛵ࢀࡒࢀࡑࠋࡍ࡛ࡌྠࡶ࠘2 !sdneirf ,iHࠗ 
㸪࡜ࠖᅜ࠸ࡓࡳ࡚ࡗ⾜ .ylatI ot og s'teLࠕ࡛㸳ࣥࢫࢵࣞࠋࡡࡍ࡛ࠖෆ᱌㐨ࠕ࡛㸲ࣥࢫࢵ
ࢀධࡀࢀࡇ㸪ࡽࡓࡗࡽࡶ࡚ࡏᐤ࡟ᰯᏛࡿ࠶㛫ࡢࡇ㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟␒㡰࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࠖෆ᱌㐨ࠕࡢᚋࡢࡑ㸪࡚࠸࡚ࡋࢆඖ༢ࡢࠖᅜ࠸ࡓࡳ࡚ࡗ⾜ࠕ࡟ඛࠋࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗࢃ᭰
࡜࠿ࡓࡗ࠿ⓑ㠃࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗࡔᴗᤵ࠸ⓑ㠃࡟ᖖ㠀ࠋࡓࡋࡲࡋぢᣏࢆᴗᤵࡢ
࡞ࡽ▱↛඲ࡀࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ࡟࠘2 !sdneirf ,iH ࠗࠋࡍ࡛ࡢ࠸ࡋ㞴ᵓ⤖ࡣࠖෆ᱌㐨ࠕ㸪࡜࠺࠸
ᅔ㸪ࡣ᪉⏕ඛࡢ┴ᗓ௚㸪ࡽࡓࡏ㍕ࢆ⏫ࡢ㛛㬆࡟࠘2 !sdneirf ,iH ࠗࠋࡡࡍࡲࡁ࡚ฟࡀ⏫࠸
ඛ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡿ࠶࡚ࡋ࡟⏫ࡢ✵ᯫ㸪࡛ࡢ࠸࡞࡭㑅ࡅࡔࡘ㸯࡟࠺ࡼࡢࡑࠋࡍࡲࡾࡣࡽ
ࡢศ⮬㸪࡚ࡃ࡞ࡣ࡛㥐ࡿࡃ࡚ฟ࡟୰ࡢ࠘2 !sdneirf ,iH 㸪ࠗ࡟᫬ࡿࢀࡉࢪࣥࣞ࢔㸪ࡣ᪉⏕
࣮࢝⤮࡚ࡁ࡚ࡗ᧜ࢆ┿෗ࡢࢇࡉᒇᮏࡿ࠶࡟༊ᰯࡢศ⮬㸪ࡾࡓࢀࡉ࡟ࢻ࣮࢝⤮ࡢ㥐ࡢ⏫
ᴗᤵࡿ࠸࡚ࢀࡉࢆᴗᤵࡢඖ༢ࡢࡇ㸪࡚ࡗ౑ࢆᮦᩍ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࢀࡉ࡟ࢻ
  ࠋࡍࡲࡋぢᣏࡃࡼࢆ
㤋⫱యࢆ⏫㸪࡚ࡋࡾࡓ࡚❧ࢆ࣮࣏ࣝ㸪ࡾࡓ࠸⨨ࢆᮘ࡟㤋⫱య㸪ࡣືάࡢᴗᤵ㸪ࡓࡲ 
࡞ࡽࡀୖࡾ┒࠿ࢇ࡞ࠕ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡔࠋࡍ࡛ࡢ࠸࠸࡛ࢀࡑࡣࢀࡑ㸪ࡍ࡛ࡢࡿࢀࡽస࡟࡝࡞
ࣥࢫࢵࣞ࡟ඛ㸪࡚࠼᭰ࢀධࢆࡇࡇ㸪ࡽࡓࡋ࠺ࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋࡶࡘ࠸ࡀẼ࠺࠸࡜ࠖ࡞ࡼ࠸
࠸࡚ࡗస࡟ᡭ຾ࢆᅗᆅࡢᅜ࠸ࡓࡁ⾜࡛ศ⮬㸪࡚࡭ㄪࢆᅜ࠸ࡓࡁ⾜ࡢศ⮬ࡀࡶ࡝Ꮚ࡛㸳
࡟ࡏࢃྜࡾ㞄ࡀ࢙ࣝࢩࢵ࣑ࣥࢧࣥࣔ࡜ሪ࢙ࣝࣇࢵ࢚࡜ࡔࢫࣥࣛࣇ㸪ࡤ࠼౛ࠋࡍ࡛ࡢࡿ
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࢆᅗᆅ࡞࠺ࡼࡢࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅ࠺ᛮ࡜࡛ࠖࢇ࠿࠶㸪ྩ㸪ࢇ࡞ࢇࡑࠕ㸪࡝࡞ࡿ࡞
ศ⮬㸪࡝࡞ࡿ࠶ࡀࢇࡉᒇࣥࣃ࡟ᶓࡢሪ࢙ࣝࣇࢵ࢚࠿ࡐ࡞ࠋࡿ࠸࡚ࡗస࡚ࡏࡢࢆ࠸ᛮࡀ
ᐹ㆙ࡸ⨫㜵ᾘࠋ࡛ࡢࡶࡓࡁ࡚࡭ㄪࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗసࢆᅜࡢࢫࣥࣛࣇ࡟࠺ࡼ࡞ࡁዲ࡛
㞃㸪ࡾ࠶࡚ࡋࡀ⵹࡛ࢻ࣮࢝࠸ⓑࡢู࡟ࡽࢀࡑ㸪࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡾ࠶࡚ࡏ㍕࡟ᅗᆅ㸪ࡶ⨫
  ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶࡚ࡋ
࡞᪝ᅜࡢᅜ㡑㸪᪝ᅜࡢ࣓࢝ࣜ࢔㸪᪝ᅜࡢࢫࣥࣛࣇ࡟ࢀࡒࢀࡑࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ࡛ືά 
ࢫ࣮ࣈࡀᏊࡢศ༙㸪ࡅศ࡟ศ༙ࢆࢫࣛࢡࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡟ࢫ࣮ࣈࡢᅜࡢࡑ㸪࡚ࡅࡘࢆ࡝
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 ࡢ࡜ࡇࢁ࡬⾜ࡃࠋ౛࠼ࡤࣇࣛࣥࢫࡢᅜࡢࣈ࣮ࢫ࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀసᡂࡋࡓࣇࣛࣥࢫࡢᆅ
ᅗࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡟㸪୍ேࡢᏊࡀࣈ࣮ࢫ࡟࠶ࡿࣇࣛࣥࢫࡢ᭷ྡ࡞ᘓ≀࡞࡝ࡢ෗┿
ࡢ୍ࡘࢆࡉࡋ࡚㸪͆ What's this?͇࡜⪺ࡃ࡜㸪ࣈ࣮ࢫࡢᏊࡣ㸪“It's ~.”࡜ゝ࠺ࠋ┦ᡭࡀ㸪
“Where is ~?”࡜⪺ࡃ࡜㸪“OK.”࡜ゝࡗ࡚㸪ࡑࡢᆅᅗ࡛ㄝ᫂ࡋ࡚࠶ࡆࡿ͆ࠋ Go straight. 
Turn right.”࡞࡝࡜ゝࡗ࡚㐨᱌ෆࢆࡍࡿࠋࡑࡢᆅᅗࢆࡓ࡝ࡗ࡚⾜ࡗ࡚⵹࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࢝
࣮ࢻࢆ㛤ࡅࡿ࡜㸪ࠕ࡯ࢇࡲࡸ㸪࢚ࢵࣇ࢙ࣝሪࡸࡗࡓࠖ࡜ゝࡗ࡚㸪࢚ࢵࣇ࢙ࣝሪࡢ࣮࢝ࢻ
ࢆ㈔࠼ࡿ࡜࠸࠺௙⤌ࡳ࡛ࡍࠋᏊ࡝ࡶࡀ㠀ᖖ࡟㠃ⓑࡀࡿࠋ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᅜࡢࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
⮬ศࡢㄪ࡭ࡓᅜࡢࡇ࡜ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋࣇࣛࣥࢫࡢᆅᅗࢆసࡗ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡣ㸱㹼㸲ே࠸
ࡿࡅࢀ࡝ࡶ㸪ࡳࢇ࡞ᆅᅗࡀ㐪࠺ࢇ࡛ࡍࠋࡑࢀࡀ㠃ⓑࡃ࡚㸪㠀ᖖ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢࠕゝ࠸ࡓ࠸ࠖ
ࠕ⪺ࡁࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࡀ㧗ࡲࡾ㸪┒ࡾୖࡀࡗࡓࠋ౛࠼ࡤࡑࡢࡼ࠺࡟㸪ពᅗࢆᣢࡗ
࡚ධࢀ᭰࠼࡚࠸ࡓࡔࡃ࡜࠸࠸࡛ࡍࡡࠋᏊ࡝ࡶࡀ⮬ศࡢᆅᇦࡣࡶ࠺▱ࡗ࡚࠸ࡿࡋ㸪᱌ෆ
ࡣせࡽ࡞࠸ࠋࡑࢀࡼࡾࡶ㸪⮬ศࡓࡕࡀㄪ࡭ࡓᅜࡢ㸪ࡑࡢᆅᅗ࡛㐨᱌ෆࢆࡋࡼ࠺࡜ඛ⏕
᪉ࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚㸪ධࢀ᭰࠼ࡽࢀࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ලྜ࡟㸪ពᅗⓗ࡟⧅ࡀࡾࢆ⪃࠼࡚ࡸࡗ
࡚࠸ࡓࡔࡃ࡜㸪㠀ᖖ࡟࠸࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ  
 ᭱ᚋ࡟ࡶ࠺୍ࡘ㸪ࡇࡢࠗHi, friends!࠘࡟㎸ࡵࡓᛮ࠸࡛ࡍࠋ⫢࡜࡞ࡿ༢ඖࢆᗄࡘ࠿タ
ᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡝ࢀࡶࡇࢀࡶ࡟ᛮ࠸ࡣ㎸ࡵ࡚ࡣ࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀ㸪ࠗHi, friends! 2 ࡢ࠘୰࡟㸪
㠀ᖖ࡟ᛮ࠸ࢆ㎸ࡵࡓ༢ඖࡀ㸰ࡘ࠶ࡾࡲࡍࠋ㸯ࡘࡣ㸪ࣞࢵࢫࣥ㸵ࡢࠕWe are good friends.㺁
࡜࠸࠺᱈ኴ㑻ࡢ๻ࡢ༢ඖ࡛ࡍࠋࡶ࠺㸯ࡘࡣ㸪ࣞࢵࢫࣥ㸱ࡢࠕI can swim.㺁ࡢ༢ඖ࡛ࡍࠋ
ᐇࡣ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡛ࡣ㸪ඛ⏕᪉ࡀእᅜㄒάືࢆࡶࡗ࡜⮬ಙࢆࡶࡗ࡚ࡈᣦᑟࡋ࡚࠸ࡓࡔ
ࡅࡿࡼ࠺࡟࡜㸪ᤵᴗࡢ DVD ࢆసࡾࡲࡋࡓࠋࡶ࠺Ꮫᰯ࡟㸪࠾ᡭඖ࡟ᒆ࠸࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ
ぢ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ࠿ࠋぢ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࡡࠋ௒᪥㸪ࡑࡢᤵᴗࡢ DVD ࡢ㸴ᖺ⏕࡛ᤵᴗࡋ
࡚ࡃࡔࡉࡗࡓᯘᓮᑠᏛᰯࡢ୰ጔඛ⏕ࡀ࠾࠸࡛࡞ࡢ࡛ࡍࡀ㸪୰ጔඛ⏕ࡀࡕࡻ࠺࡝ࠕI can 
swim.㺁ࡢ༢ඖࡢᤵᴗࢆ࠾ࡸࡾ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ᭱ᚋ࡟㸪ࡑࡇࡢ༢ඖࡢ࠾ヰࢆࡋ࡚㸪⚾ࡢ࠾
ヰࢆ㛢ࡌࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ  
 ࠗHi, friends! 2࠘ࡢ୰࡛ࡣ㸪“Can you play soccer?” “Yes I can.” “Can you play 
baseball?”  “No, I can't.” “Can you play kendama?” “Yes, I can.”࡞࡝㸪ࡓࡃࡉࢇࡢ⾲
⌧ࡀฟ࡚ࡁࡲࡍࠋᏊ࡝ࡶࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆ࠾஫࠸࡟ゝࡗࡓࡾ⪺࠸ࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽ㸪
᭱ᚋ࡟⮬ศࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⤂௓ࡋࡓࡾࡍࡿ࡜࠸࠺άືࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍࡀ㸪ࠗ Hi, friends! 2࠘ࡢᚋ༙ࡢ Activity ࡟ࡣ㸪“This is me.”࡜࠸࠺⣬Ⱚᒃࢆධࢀ࡚࠸
ࡲࡍࠋ⏨ࡢᏊ࡜ዪࡢᏊࡀ఍ヰࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋዪࡢᏊࡀ⏨ࡢᏊ࡟“Can you play soccer?”
࡜ᑜࡡ㸪⏨ࡢᏊࡣ“No, I can't.”࡜⟅࠼ࡿࠋ“Can you play kendama?” “No, I can't.” “Can 
you run fast?” “No, I can't.” “Can you clear hachidan?” “No, I can't.” “Can you ride a 
unicycle?” “No, I can't.” “Can you cook?” “No, I can't. I can't ….” 
 ࡍࡿ࡜㸪ዪࡢᏊࡀ⏨ࡢᏊ࡟㸪“Yes. Yes, you can. You can help me.”⚾ࡀࡦ࡜ࡾࡰࡗ
ࡕࡔࡗࡓ࡜ࡁ࡟ኌࢆ᥃ࡅ࡚ࡃࢀࡓࠋ㞵ࡀ㝆ࡗ࡚㸪ചࡀ࡞࠸᫬࡟㸪ച࡟ධࢀ࡚ࡃࢀࡓࠋ
⚾ࡀᮏࢆࡓࡃࡉࢇᣢࡗ࡚࠸࡚㔜ࡑ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡓ᫬㸪ᡭఏࡗ࡚ࡃࢀࡓࠋ“You can help 
me.”࡜ኌࢆ᥃ࡅࡿࠋࡍࡿ࡜⏨ࡢᏊࡀ㸪“Yes. Yes, I can help my friends. I can help 
people.”Ⲵ≀ࢆࡓࡃࡉࢇᣢࡗ࡚ᅔࡗ࡚࠸ࡓ࠾ᖺᐤࡾ࡟ኌࢆ᥃ࡅࡽࢀࡓ൅ࠋࡈࡳࡀⴠࡕ࡚
࠸࡚㸪ᣠࡗࡓ൅ࠋ㟁ⅉࡀࡘࡅࡗࡥ࡞ࡋ࡟࡞ࡗ࡚࠸࡚㸪㟁ⅉࢆᾘࡋࡓ൅ࠋỈ㐨ࡢ⺬ཱྀࡀ
㛤ࡁࡗࡥ࡞ࡋࢆ㛢ࡵࡓ൅ࠋ൅ࡣ㸪ࢧࢵ࣮࢝ࡸࢸࢽࢫ㸪㔝⌫㸪ඵẁ㊴ࡧ࡞࡝㸪ࡑࢇ࡞ࡇ
࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡅࢀ࡝ࡶ㸪ࡩࡗ࡜࿘ࡾࢆぢࡓࡽ㸪ఱࡶ≉ู࡞ࡇ࡜ࢆࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ㸪൅ࡀ࠸
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 Ꮚࡢ⏨㸪࡚ࡋࡑࠖࠋ ࡞ࡸࢇ࡞ᅾᏑ࠸ࡈࡍ࡚ࡗ൅ࠕࠋࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛࡛ࡅࡔࡿ
 ”.htraE eht evas nac I“ࠋࡍࡲ࠸ゝࡣ
࠺ࡲࡋ࡚ࡗዣ࡛Ẽᖹࢆ࿨ࡢேࡀே㸪ࡣ࡟⌫ᆅࡢࡇ㸪࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࡜ࡇࡢቯ◚ቃ⎔ 
㸪ࡣࡕࡓ⚾ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡵࡔࡽࡓ࠸࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠶ࡔࡲࡔࡲࡀதᡓ࠺࠸࡜
㸪࡚࠸࡛ࢇఫ࡟ᅜ୰ࡲࡓࡲࡓ㸪࡚࠸࡛ࢇఫ࡟ᅜ㡑ࡲࡓࡲࡓ㸪࡚࠸࡛ࢇఫ࡟ᮏ᪥ࡲࡓࡲࡓ
㸪ࡽ࠿ࡿ࠶࡚࠸᭩ࡀᏐ࠺࠸࡜ࠖᅜࠕ㸪࠺࠸࡜ゎ⌮㝿ᅜࠋࡿ࠸࡛ࢇఫ࡟࣓࢝ࣜ࢔ࡲࡓࡲࡓ
໬ᩥ࠺࠸࡜⏣ᆏ࡜໬ᩥ࠺࠸࡜ᒣ┤㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡔࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋࢆࡁᘬ⥺࡛ᅜࡶ࡚ࡋ࠺࡝
࠺࠸࡜ゎ⌮㝿ᅜࠋࡍ࡛ゎ⌮໬ᩥ␗ࠋࡿ࠶ࡀ໬ᩥ࠺࠸࡜⸨బ࡜໬ᩥ࠺࠸࡜ᒣ┤ࠋࡿ࠶ࡀ
࡝ࢀࡅ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠺ᛮࢆࡾ࠿ࡤ࡜ࡇࡢᅜ࡞ࢇࡳ㸪ࡽ࠿ࡿ࠶࡚࠸᭩ࡀᏐ࠺࠸࡜ᅜࡣࡢ
㸪ࡽ࠿ࡍ ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮࡃᙉ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ゎ⌮㝿ᅜࡀ࡜ࡇ࠺ྜࡋゎ⌮ࡀࡘࡎே㸯㸪ࡶ
࡜ࠖࡔࢇࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛㸪࡛ࡅࡔࡿ࠸ࡀศ⮬ࠕࡀᏊࡢ⏨㸪ࡣ࡛ᒃⰪ⣬ࡢࡇ
ࡁ⨨࡛ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡿࡁ࡛ࠕࢆ”nac“ࠋࡍࡲࡾ࠶࡚ࡋ࡟࣮࣮ࣜࢺࢫ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚࠸࡙Ẽ
ࡢࡇࢆࡢࡶ࠸῝࡜ࡗࡶ㸪࠸࡞ࡣ࡛ࠖࡿࡁ࡛ࠕ࠸ࡽ࡮ࡗⷧ࡞࠺ࡼࡢࡑ㸪࡜࠺ࡲࡋ࡚࠼᥮
  ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗ࠿ศ࡟ࡶ࡝Ꮚ࡛ඖ༢
࣮࢝ࢹࢫ࣮ࣂ㸪࡛ࢁࡇ࡜ࡢ᪥⏕ㄌ࠾ࡢ๓ࡢඖ༢ࡢࡇ㸪ࡣ࡛ᴗᤵࡢ DVD ࡢ⏕ඛጔ୰ 
ࡇ࡜࡞ࢇࡇࡢࡓ࡞࠶ࠕ㸪࡟ࢻ࣮࣮࢝ࢹࢫ࣮ࣂࡢࡑࠋࡓࡋࢆࡇࡗ࠸ྜࡋΏ࡟࠸஫࠾ࢆࢻ࣮
࠸᭩࡜ࠖᩛ⣲ࡀ㢦➗ࡢࡓ࡞࠶ࠕ㸪ࡽࡓࡋ࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛ࡢࡓ࠸᭩ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖᩛ⣲ࡀࢁ
༢ࡢ㺁.miws nac Iࠕࡢࡇ㸪ࡽࡓࡋ࠺ࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࡞ู≉ࡶఱࠋࡿ࠸ࡀᏊࡓࡗࡽࡶ࡚
࡞࠶ࠕ㸪ࡣ⚾ࠋ࠺ゝ࡜”.yppah elpoep ekam nac I“࡛ࢳ࣮ࣆࢫࡢᚋ᭱㸪ࡣᏊࡢዪࡢࡑ࡛ඖ
ࡢࡑࠋࡿࡁ࡛࡟ࡏᖾࢆேࡢࡾ࿘࡛ࡅࡔࡿ࠸ࡀ⚾ࠋࡓࡗࡽࡶ࡚࠸᭩࡜ࠖᩛ⣲ࡀ㢦➗ࡢࡓ
Ꮚᵝ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡍࡲࡋ࡛๓ࡢ࡞ࢇࡳࢆࢳ࣮ࣆࢫ࡟ᚋ᭱㸪࡚ࡗࡶࢆಙ⮬࡟ศ⮬࡞࠺ࡼ
㸪࡛࡜ࡇࡿࢀゐ࡟ㄒᅜእ࡚࠼ᩒࡀࡶ࡝Ꮚ࡚ࡌ㏻ࢆືάㄒᅜእࠋࡍࡲࡁ࡚ฟ࡟ DVD ࡀ
⣲ࡢศ⮬㸪࡚ࡋࡑ㸪ࡉᩛ⣲ࡢேࡿ࠸࡟ࡾ࿘ࡢ㌟ࡢศ⮬㸪ࡉᩛ⣲ࡢᮏ᪥㸪ࡉⰋࡢㄒᮏ᪥
࡞࡟ே኱㸪࡟ࡶ࡝Ꮚ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࡭႐ࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࢀࡲ⏕ࡀศ⮬㸪࡚࠸࡙Ẽ࡟ࡉᩛ
 Iࠕ࡟ࡾ࡞⏕ඛࡒ࠺࡝ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗసࢆඖ༢ࡢ㺁.miws nac Iࠕࡢࡇ㸪࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗ
ᤵ㸪࡚ࡋࢆࢪࣥࣞ࢔࡟࠺ࡼ࠺ྜ࡟ࡶ࡝Ꮚࡢ๓ࡢ┠㸪࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋ⌮ᩱࢆ㺁.miws nac
  ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗసࢆᴗ
ࡢ㠃⣬ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ヂࡋ⏦㸪࡛ࡲࡲ࠸࡞ࡁ࡛ࡀヰ࠾ศ༑࡚࠸ࡘ࡟ࢁࡇ࡜ࡢᦠ㐃୰ᑠ 
㸪ࡣ࡟ᚋ᭱ࡢࢁࡇ࡜ࡢࢪ࣮࣌㸶㸪ࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࡚࠸᭩ࡋᑡ࡟ࢁࡇ࡜ࡢࢪ࣮࣌㸶㸪㸵࡛᪉
࡚ࡋ⾜Ⓨ᭶ẖࡀ┬Ꮫ⛉㒊ᩥ࠺࠸࡜࠘ᩱ㈨⫱ᩍ➼ึ 㸪࡚ࠗࡵྵࡶヰ࠾࡞࠺ࡼࡓࡆୖࡋ⏦௒
ㄞࡦࡐ㸪࡛ࡢࡍࡲࡳ⤌ࢆ㞟≉ࡶ࡟ྕ᭶㸰ࡢᖺ᮶ࡓࡲ㸪࡛ྕ᭶㸳࡜ྕ᭶㸰ࡢㄅห᭶ࡿ࠸
ࡾࢃ⤊ࢆヰ࠾࡛ࢀࡇ㸪࡛ࡢࡓࡋࡲࡁࡀ㛫᫬㸪ࡣ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡽࡓࡅࡔࡓ࠸࡛ࢇ
  ࠋࡓࡋ࡛ᵝࢀ⑂࠾ࠋࡍࡲ
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